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La imatge d'Àfrica Subsahariana, així com la dels seus habitants, sovint està marcada per intensos estereotips als països europeus. El present treball 
pretén analitzar quina és la influència que tenen els mitjans de comunicació en la perpetuació de la visió existent del subcontinent a Espanya mitjançant 
l'anàlisi de contingut a dos dels diaris més llegits al país: La Vanguardia i El País.
La imagen de África Subsahariana, así como la de sus habitantes, está marcada frecuentemente por intensos estereotipos en los países europeos. El 
presente trabajo pretende analizar cuál es la influencia que tienen los medios de comunicación en la perpetuación de la visión existente del 
subcontinente en España mediante el análisis de contenido de dos de los periódicos más leídos en el país: La Vanguardia y El País. 
The image of Sub-Saharan Africa, as well as its people, is often marked by intense stereotypes in the European countries. This paper aims to analyze 
what is the influence of the media perpetuating the existing vision of the subcontinent in Spain through the content analysis of two of the readest 
newspapers in the country: La Vanguardia and El País.
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“Para crear una única historia, muéstrale a la gente una sola cosa, una y otra vez” 
Chimamanda Adichie 
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Capítulo 1 
INTRODUCCIÓN 
 
África, tercer continente más extenso del mundo (tras Asia y América), cuenta con una región 
constituida por un total de 54 estados soberanos y más de 1.000 millones de habitantes. En este 
sentido, según indica el último Informe del Estado de la Población Mundial, publicado por 
Naciones Unidas el pasado 2015, se prevé que África multiplicará por cuatro su población a lo 
largo del siglo XXI, pasando de los 1.186 millones de habitantes que tiene actualmente, a más 
de 4.300 en el año 2100. Hablamos, pues, de un flujo de población perteneciente a tan distintas 
situaciones sociales, culturales, políticas y económicas como países distintos completan el 
continente. No obstante, nos encontramos también ante un continente cuya historia ha ido atada 
a un pasado de colonización occidental que, tras su independencia, sigue pesando en los 
estereotipos que llenan el ideario colectivo de las sociedades de los países que económicamente 
se conocen como “del norte”.   
En este contexto, en los últimos meses, tras los ataques terroristas sufridos en la capital francesa 
y belga, muchos periodistas se hicieron eco de la desigualdad mediática que sufrían los 
habitantes de algunas regiones africanas donde los ataques de grupos terroristas son frecuentes, 
así como las muertes que de ellos se desencadenan. En este sentido, la revista especializada en 
el continente africano Umoya, publicaba en su edición número 79 un artículo titulado “Por qué 
el mundo ignoró los ataques de Boko Haram en Baga?”. En él se recogen aquellas críticas sobre 
la cobertura que se da del continente, con mensajes como el de Maeve Shearlaw, periodista de 
The Guardian, que afirmaba que “estamos en el siglo XXI, pero el periodismo sigue 
considerando menos importantes (y por lo tanto menos valiosas) las vidas africanas que las 
vidas occidentales”. De esta manera se servía el debate: ¿África importa?, ¿de qué manera 
aparece África en los medios de comunicación?, ¿qué impresión tenemos en occidente de las 
vidas existentes en los tan diversos países africanos? 
Si bien es cierto que las víctimas occidentales por ataques terroristas han tenido un apoyo 
mediático a nivel internacional más fuerte que con las ocurridas en territorio africano, desde 
hace algo más de tiempo, la cobertura periodística del continente por parte de occidente está en 
constante cuestionamiento, algo que parece tener un impacto directo con la imagen 
estereotipada que se crea de África, ya sea debido al silencio y la parcial representación del 
continente, como por las informaciones descontextualizadas y carentes de análisis que se 
publican sobre África y sus habitantes. 
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Imaginario colectivo de África 
Ya en 2013, CIMAS y la Plataforma 2015 presentaron los resultados de una investigación que 
trataba de iluminar cuáles son los principales estereotipos que constituyen la imagen de África 
en España. En la investigación se identificaron cinco continentes: el del horror, el atrasado, el 
condenado, el de los recursos y el de la naturaleza.  
En este contexto, según Antoni Castel, “el estereotipo es una imagen mental simplificada acerca 
de un grupo de gente que comparte ciertas cualidades características. Originariamente, en 
estereotipia, era una impresión tomada de un molde de plomo que se utilizaba en imprenta en 
lugar del tipo original. El uso de la palabra ha ido decantando un significado negativo, para dar 
a entender un cliché usado y aplicado con carácter general a un grupo de gente o población, sin 
matizar.” Un concepto en el que, cuando lo aplicamos a la palabra África, se deriva hacia un 
imagen generalizada que conlleva una serie de asociaciones, en su mayoría negativas, muy 
difíciles de cambiar. Unas asociaciones y estereotipos que nos hacen retroceder a la época de la 
esclavitud para poder entender cómo ha derivado la imagen del continente que recibimos en 
Occidente, y más en concreto en España. Tan solo unos cien años atrás, el africano se 
consideraba un esclavo sin alma, bajo un contexto de colonización legitimada por parte de los 
países occidentales. Y aunque actualmente la esclavitud haya quedado abolida, contando con 
una cincuentena de países negroafricanos, la idea de esclavitud ha quedado en el subconsciente, 
mientras que “la del bárbaro se mantiene a través de todo tipo de crisis políticas en África” 
(Ferran Iniesta 2009: 11). No obstante, por encima de todas las cosas, actualmente el africano es 
un fugitivo, en busca de ayuda económica y protección en los países del norte, pasando a ser un 
“homo economicus y, -en consecuencia- un homo apoliticus” (Ferran Iniesta 2009: 11). Así, 
“podemos pensar ya en éxitos individuales negros, de Mandela a Louis Armstron, pero 
seguimos incapacitados para pensar en las sociedades africanas como entidades con riqueza 
cultural propia”	   (Ferran Iniesta 2009: 12), algo que, en el momento en que alguien realiza un 
esfuerzo para conducir hacia otra dirección, hace que aparezca la imagen del primitivo, del buen 
salvaje, expuesto a la desaparición a causa del progreso. 
Y es que la imagen de África también puede ser, en algunos momentos, la del Edén. Aquella 
que nos traslada a paisajes exóticos, animales, safaris y “buenos salvajes”. Habitantes a los que 
no se les puede exigir ninguna responsabilidad, menospreciando sus capacidades bajo una 
superioridad moral que conduce a la tutela, a la guía que África “necesita” por parte de 
Occidente. 
No obstante, en los últimos años en España, se puede notar cómo se ha pasado del paternalismo 
al desprecio, a la hostilidad. Una deriva xenófoba hacia la se encamina mediante la proliferación 
de actitudes de intolerancia, o del mediatizado “racismo”. Un racismo que, en realidad, no deja 
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de ser “la expresión culminante de los sentimientos más negativos de un estereotipo asentado 
durante generaciones en el imaginario colectivo de las sociedades blancas.”	  (Gerardo González 
Calvo, 2009: 151, 152). 
África en los medios de comunicación: el planteamiento del problema 
Tras lo comentado en el apartado anterior, viene una siguiente cuestión: ¿qué papel juegan los 
medios de comunicación en la creación de los estereotipos mencionados? El profesor de 
periodismo político de la Universitat Autònoma de Barcelona, Xavier Giró, afirmaba que la 
imagen que recibe del Sur  la mayoría de los ciudadanos viene determinada por la manera de 
trabajar de los medios de comunicación: 
“De los países del Sur recibimos sobre todo noticias de carácter político, especialmente 
de conflictos armados; de economía llegan si hay en juego intereses de inversores de los 
países del centro; las noticias sociales llegan si van ligadas a catástrofes o conflictos 
impregnados políticamente, y muy pocas recibimos de culturales. ¿Qué tipo de imagen 
podemos esperar, pues, que los ciudadanos se formen de las sociedades del Sur?” 
“Los medios de comunicación occidentales maltratan a África”, dice Antoni Castel en una de 
sus aportaciones del trabajo Imaginar África. En el artículo, el experto justifica dicha afirmación 
presentando la imagen de desastre, violenta, pasiva, dependiente de la ayuda occidental, 
corrupta e incapaz de gobernarse y “reacio a aceptar la modernidad porque se aferra a la 
tradición”, que los medios occidentales ofrecen del continente. Algo más acentuado cuando 
hablamos de la región conocida como África Subsahariana, donde el discurso se mueve entre el 
silencio y la desestructuración, quedando el lector occidental sometido a “una suerte de régimen 
de casi total ausencia de información. Un silencio atronador, teniendo en cuenta que (África) 
tiene 53 países soberanos, con más de mil millones de habitantes.” Así, este silencio a veces se 
ve interrumpido con noticias de desastre, basadas en la negatividad.  
Esta representación de África como un lugar adaptado al caos y a la miseria, según explica 
Castel, es la consecuencia de tres factores de distorsión. En primer lugar, hablamos de la 
existencia del ya mencionado imaginario sobre el continente, que ha sido constituido en baso a 
los relatos de los exploradores del siglo XIX, basados en un pensamiento meramente colonial. 
En segundo lugar, nos encontramos con las propias limitaciones de los medios de 
comunicación, cuyos profesionales, más allá de contextualizar y analizar las realidades que se 
dan en el continente, reducen la complejidad al mero espectáculo, basado en dramas e 
informaciones morbosas. En este sentido, tal como cita el autor, el diario francés Liberation 
publicaba un artículo donde Courtin subrayaba: “sucede como si se prohibiese en África el 
recurso a los instrumentos del análisis político que se utilizan en otros lugares.”  
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Finalmente, el tercer factor recae en el peso del eurocentrismo, “en la percepción de otras 
sociedades que discuten o no acatan la progresión lineal del desarrollo.”	   (Antoni Castel 2009: 
35, 36). 
Asimismo, tal como se puede concebir en el proyecto nacido de la organización Casa África, Si 
hablan de nosotros, donde distintos periodistas de diferentes países africanos analizan la visión 
de África en las sociedades occidentales (también conocidas como del norte), el imaginario 
colectivo deja al continente en una región olvidada, relacionada en muchos casos tan solo con 
conflictos políticos, vulneración de derechos humanos y terrorismo. Así lo relata M (Casa 
África, 2011)oshoeshoe Monare, periodista sudafricano, redactor jefe del periódico con sede en 
Johannesburgo The Star: 
“Durante cientos de años, la historia de África ha sido transmitida por todo el mundo 
para un público extranjero. Nuestras historias las cuentan otros, a menudo sin 
sensibilidad, contexto o una investigación en profundidad. Es por ello que las historias 
que predominan sobre nosotros son de guerra, enfermedad, pobreza y desesperación... 
relatos de un continente sin esperanza, países fracasados y un escenario de violentos 
traspasos de poder.” 
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Capítulo 2 
MARCO TEÓRICO 
 
Teorías de la Comunicación: una perspectiva sobre la influencia de los medios en la 
sociedad 
Cuando hablamos de la influencia de los medios de comunicación en la sociedad, surge la 
necesidad de adquirir una perspectiva sociológica, enfocando la investigación hacia el estudio 
de los medios de comunicación de masas.  
En este contexto encontramos que existen distintas teorías que han ido predominando a lo largo 
de la historia, cuyo objetivo se ha centrado en contemplar y analizar de qué manera pueden los 
medios de comunicación influenciar a las personas, los públicos o las audiencias. Dichas teorías 
analizan cómo, de manera intencionada o no, se establece una relación causal entre dos 
fenómenos que, en un principio, pudiera parecer que no tienen ninguna relación: la 
comunicación y el comportamiento determinado de una sociedad. 
Asimismo, el hecho de reconocer las distintas corrientes de pensamiento que han existido a lo 
largo de la historia sobre la interpretación de dicha influencia mediática en el pensamiento de 
las audiencias nos permite dar sentido al papel que han jugado (y juegan en la actualidad) los 
medios de comunicación. De este modo, se estructurará el siguiente apartado en función de la 
época de la que estamos hablando. En primer lugar, se hará una pequeña aproximación a la 
investigación y a aquellas teorías de la comunicación que han surgido a lo largo de la historia, 
tal como se ha mencionado. No obstante, siguiendo la obra de Mauro Wolf, La investigación de 
la comunicación de masas, se hablará, en primer lugar, de una primera evolución sobre la las 
teorías de la comunicación, así como una segunda parte donde se incide en las nuevas 
tendencias de la investigación. 
Teorías de la comunicación a lo largo de la historia 
A lo largo de la historia, tal como se ha mencionado, han existido distintas teorías e 
interpretaciones sobre la influencia que los medios de comunicación han tenido en la sociedad. 
Dichas teorías han sido clasificadas e identificadas de distintas maneras por diferentes autores, 
de manera que éstas han sido analizadas distintamente, con diferentes clasificaciones 
dependiendo del autor. 
En la obra Bases de la teoría social en la Sociología de la comunicación de masas, Jordi Berrio 
recoge dichas corrientes teóricas, identificando cuatro etapas principales para catalogarlas 
teniendo en cuenta el punto de vista histórico. La teoría de la comunicación mediada ocuparía el 
primer punto de partida, donde se identifican los problemas surgidos en un nuevo ámbito de la 
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investigación social. En segundo lugar, las teorías recogidas en una segunda etapa se centrarán 
en los trabajos principales de la conocida como mass comunication research, marcada por los 
grandes fenómenos de convulsión vividos en Europa debido al nazismo y al fascismo, la 
Segunda Guerra Mundial, i la recuperación económica envuelta en un contexto de postguerra. 
Asimismo, las últimas etapas romperían, según el autor, con las visiones anteriores. Dicho 
fenómeno se debe a la coincidencia en considerar importante la televisión en las audiencias. 
La visión ofrecida por Berrio puede resultar interesante, ya que contextualiza los corrientes de 
pensamiento, interpretando su evolución a lo largo de la historia, con unas sociedades que se 
encuentran en un constante cambio.  
No obstante, autores como Jordi Busquet i Alfons Medina, en su obra Invitación a la sociología 
de la comunicación, así como Mauro Wolf, en La Investigación de la comunicación de masas, 
han realizado una clasificación de los periodos un tanto más extensa.  
Asimismo, el presente trabajo centrará su estudio en la clasificación realizada por Mauro Wolf 
en La investigación de la comunicación de masas, obra cuyo criterio no se centra simplemente 
en un criterio cronológico, sino que, tal como cita el autor, los períodos están dispuestos (a la 
vez) según tres determinaciones. En primer lugar, el contexto social, histórico, económico en 
que un determinado modelo teórico sobre las comunicaciones de masas ha aparecido o se ha 
difundido. En segundo lugar, el tipo de teoría social implícita o explícitamente declarada de las 
teorías mediológicas: “A menudo se trata de modelos sociológicos implícitos, pero también hay 
casos de conexiones declaradas entre marcos de referencia sociológicos y análisis sobre los 
media” (Wolf, 1987). Y, por último, el modelo de proceso comunicativo que presenta cada 
teoría mediológica. También, tal como cita el autor, en este caso a menudo hay que explicitar 
dicho elemento, porque, paradójicamente, en muchas teorías no recibe un tratamiento adecuado. 
 La teoría hipodérmica 
Mauro Wolf, en el estudio citado, hace una referencia a un primer periodo en el que la 
investigación comunicativa se centró en el proceso de comunicación. Periodo que el autor cita 
como Modelo de la Teoría Hipodérmica1.  
Coincidiendo con las dos Guerras Mundiales, y bajo la difusión a gran escala de las 
comunicaciones de masas, la teoría hipodérmica responde a la primera “reacción suscitada por 
este fenómeno entre estudiosos de distintos campos”2. De esta manera, tal como afirma Wolf, 
los elementos que pudieron caracterizar el contexto de esta teoría son, por un lado, la novedad 
del propio fenómeno de las comunicaciones de masas, y por otro lado, la conexión de dicho 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Esta teoría, que pretende realizar las primeras explicaciones sobre el impacto del proceso de 
comunicación, recibe distintos nombres según el autor que la cita; teoría de la aguja hipodérmica, teoría 
del impacto directo o teoría de la influencia unidireccional, entre otros.  
2 WOLF, Mauro (1987). La investigación de la comunicación de masas. Paídós, Barcelona. 
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fenómeno con las trágicas experiencias totalitarias de aquel periodo histórico donde la 
propaganda tuvo un papel protagonista. Asimismo, la teoría hipodérmica se enfoca como una 
aproximación global al tema de los media, indiferentemente de la diversidad entre los distintos 
medios, respondiendo a la pregunta: ¿qué efecto producen los media en una sociedad de masas? 
Mauro Wolf sintetiza, citando a Wright en una primera instancia, la postura sostenida por este 
modelo con la afirmación de que “cada miembro del público de masas es personal y 
directamente atacado por el mensaje”. De esta manera, el modelo hipodérmico establece una 
serie de características basadas en que los individuos se encuentran en una situación de 
asolamiento psicológico, tal como citan Busquet y Medina, en Invitación a la sociología de la 
comunicación, prevaleciendo la impersonalidad en la interacción mediática, situando a los 
individuos en constante desvinculación de las obligaciones y presiones sociales. Así, los 
individuos responden de manera uniforme a un mismo estímulo, siendo éstos vulnerables al 
encontrarse alejados físicamente, así como social y culturalmente.   
Con estas premisas, la teoría hipodérmica atribuye a los medios de comunicación un poder 
extraordinario para modificar radicalmente actitudes, opiniones y las preferencias colectivas de 
los ciudadanos. No obstante, todo ello no se puede entender sin mencionar la importancia de la 
presencia de una teoría de la sociedad de masas, la cual presupone la idea de que el público de 
los medios de comunicación es un público “atomatizado, formado por individuos solitarios, 
aislados i desarraigados”3, haciendo que el individuo se vuelva vulnerable. Mientras que, tal 
como afirma Wolf, “en su vertiente comunicativa opera complementariamente una teoría 
psicológica de la acción.”4 
Asimismo, la teoría de la sociedad de masas, la cual contó con una gran incidencia en el campo 
de la teoría social, junto con el famoso paradigma de Harold D. Laswell, afirma que la iniciativa 
siempre radica en aquel que emite el mensaje, mientras los individuos que conforman la 
audiencia quedan como sujetos pasivos en el proceso comunicativo, presuponiendo que la 
audiencia no tiene otra función en el proceso comunicativo, más que ser el receptor pasivo de un 
mensaje que de alguna manera conseguirá obtener los efectos que pueda prever. Este último 
hecho ha sido criticado por expertos, al “sobrevalorar la influencia de les técnicas sobre el 
público”5.  
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  BUSQUET, Jordi; MEDINA, Alfons (2013): “Invitació a la sociologia de la comunicació”. Barcelona: 
Editorial UOC. 
4	  WOLF, Mauro (1987). La investigación de la comunicación de masas. Paídós, Barcelona.	  
5 BUSQUET, Jordi; MEDINA, Alfons (2013): “Invitació a la sociologia de la comunicació”. Barcelona: 
Editorial UOC.	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La corriente empírico-experimental o de la persuasión 
La corriente empírico-experimental la situamos, aproximadamente, en 1940. Ésta llega 
rompiendo y alejándose de la teoría hipodérmica, constituyendo, tal como cita Wolf, “un sector 
autónomo de la communication research, que sobre la base de su pertinencia psicológica ha ido 
elaborando poco a poco su propia identidad”.  
De esta manera, el resultado relacionado con la teoría que se da de los medios de comunicación 
de los estudios psicológicos experimentales se entra, sobre todo, en la revisión del proceso 
comunicativo, entendiéndolo como una relación “mecanicista e inmediata entre estímulo y 
respuesta”. Asimismo, se evidencia, por primera vez en la investigación mediológica, la 
complejidad de los elementos que entran en juego entre emisor, mensaje y destinatario en su 
relación comunicativa. Así, en estos estudios, ya no se trata de analizar siguiendo una visión 
global de los media, sino que se tiende a estudiar la eficacia de la persuasión, así como su 
fracaso. En este sentido, Wolf, menciona cómo empiezan a tomar protagonismo los factores 
relativos a la audience. Así, citando a Hyman-Shatsley, asegura: 
“Asumir una perfecta correspondencia entre la naturaleza y la cantidad de material 
presentado en una campaña informativa, y su absorción por parte del público, es una 
perspectiva ingenua porque la naturaleza real y el grado de exposición del público al 
material informativo están determinados en gran parte por algunas características de la 
propia audience”6 
Dichas características se ven influenciadas por distintos factores: el interés por adquirir 
información, la exposición selectiva provocada por las actitudes existentes, la interpretación 
selectiva, y la memorización selectiva. 
En primer lugar, en el caso del interés por adquirir información, Wolf menciona que en dichas 
teorías, hay que tener en cuenta la presencia de una parte del público que no posee ningún tipo 
de conocimiento sobre los argumentos tratados en una campaña, evidenciando que “no todas las 
personas representan un blanco similar para los media”. En este sentido, la escasez de interés y 
de motivación respecto a algunos temas, la dificultad de acceso a la propia información o la 
apatía social pueden ser algunas de las causas de esta situación. De hecho, tal como afirma Wolf 
en la obra mencionada, “estos distintos factores están probablemente en relación entre sí. Si los 
que muestran interés hacia un cierto tema han llegado a interesarse después de haber estado 
expuestos, los que se muestran desinteresados y desinformados aparecen como tales porque 
jamás han sido expuestos a la información relativa.” Es decir, cuanto mayor es la exposición de 
un determinado tema, mayor es el interés; y a medida que el interés aumenta, mayor es la 
motivación de la gente por saber más.  
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  WOLF, Mauro (1987). La investigación de la comunicación de masas. Paídós, Barcelona.	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En segundo lugar, cuando hablamos de la exposición selectiva, hacemos referencia a que los 
componentes de la audience tienden a exponerse a la información más afín a sus actitudes, 
evitando aquellos mensajes que puedan resultar discordantes. En este sentido, es una evidencia 
que las campañas de persuasión son recibidas, en su gran mayoría, por aquellas personas que ya 
están de acuerdo con las opiniones que se presentan. También esto explica que las campañas 
fracasen y demuestra que los efectos de los media no son tan importantes como suponía la teoría 
hipodérmica:  
Así, en tercer lugar, Wolf cita otro de los elementos claves de esta teoría; la percepción 
selectiva. Esta premisa entiende que, “los miembros del público no se presentan ante la radio, la 
televisión o el periódico en un estado de desnudez psicológica; están, al contrario, revestidos y 
protegidos por predisposiciones existentes, por procesos selectivos y por otros factores”. De esta 
manera, se entiende que la interpretación transforma y modela el significado del mensaje 
recibido, marcándolo con las actitudes y valores del destinatario.  
Finalmente, Wolf nos habla de un cuarto elemento que toma importancia en la teoría empírico-
experimental, y éste es el de la memorización selectiva. En este sentido, en su obra, el autor nos 
habla de que muchas investigaciones han evidenciado que la memorización de los mensajes 
presenta elementos de selectividad análogos a los examinados precedentemente. Así, los 
aspectos coherentes con las propias opiniones y actitudes son mejor memorizados que los 
demás, una tendencia que se acentúa a medida que pasa el tiempo de la exposición al mensaje. 
En este aspecto es donde toma importancia el conocido efecto Bartlett, el cual demostró que a lo 
largo del tiempo, la memorización selecciona los elementos más significativos para el sujeto, 
vez de los más discordes o culturalmente distantes. Además, muy parecido al efecto Bartlett, 
Wolf nos habla también del denominado efecto latente (sleeper effect): “en algunos casos, 
mientras inmediatamente después de la exposición al mensaje la eficacia de persuasión resulta 
casi nula, con el paso del tiempo resulta aumentada.” Es decir, si al principio la actitud negativa 
del destinatario hacia la fuente constituye una eficaz barrera contra la persuasión, la 
memorización selectiva atenúa este elemento y persisten en cambio los contenidos del mensaje, 
que van progresivamente aumentando su influencia de persuasión. 
Los estudios empíricos sobre el terreno o de los efectos limitados 
Si, tal como hemos visto, la teoría hipodérmica hablaba de manipulación y propaganda, y si la 
teoría psicológico-experimental se ocupaba de la persuasión, la conocida teoría de los efectos 
limitados7 habla de influencia, “no sólo de la ejercida por los media sino de la más general que 
fluye entre las relaciones comunitarias, de la que la influencia de las comunicaciones de masas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 A esta teoría se le atribuyen otros nombres, como teoría de los efectos mínimos, o teoría de los factores 
intermediarios. 
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es sólo un elemento, una parte” (Wolf, 1987). 
Así, comprendida, principalmente, entre las décadas de los años cuarenta, cincuenta y sesenta, 
ha sido definida como la teoría de los efectos limitados. Ésta viene a decir, en primer lugar, que 
la eficacia de los mass media sólo es analizable en el contexto social en el que actúa. Su 
influencia se deriva, más que del contenido que difunden, de las características del sistema 
social que las rodea. 
Este periodo pretende, principalmente, relativizar las ideas predominantes del modelo 
hipodérmico, partiendo de la idea de que los medios no son tan poderosos. Se constata la 
importancia de factores de carácter personal y social en la actitud de los individuos, además de 
los medios de comunicación, considerando que éstos condicionan las influencias mediáticas. 
Asimismo, la teoría de los efectos limitados, tal como asegura Wolf, desplaza el acento de “un 
nexo causal directo” entre propaganda de masas y la manipulación de la audience a un “proceso 
mediatizado de influencia” en el que las dinámicas sociales se ven interferidas por los procesos 
comunicativos. Todo ello deja en evidencia que, en esta teoría ya no se propone estudiar 
específicamente los mass media, sino que analiza fenómenos más amplios: “procesos de 
formación de opinión en determinadas comunidades sociales.” En este sentido, la teoría afirma 
que los individuos reciben el impacto de los medios de comunicación en su condición de 
miembros de grupos sociales primarios (el entorno familiar) y secundarios (el entorno 
profesional, político, religioso y cultural). 
Así, se destaca como “primera piedra” de estos estudios la investigación The People’s Choice. 
How the Voter Makes up his Mind in a Presidential Campaign (La elección de la gente. Cómo 
elabora el elector sus propias decisiones en una campaña presidencial), cuyo objetivo se centra 
en descubrir “motivaciones y modalidades con las que se forman las actitudes políticas en el 
desarrollo de la campaña presidencial de 1940, en una comunidad del estado de Ohio (Erie 
Country).” (Wolf, 1987). 
En este contexto, Elihu Katz i el mismo Lazarsfeld elaboran la teoría conocida como de la 
exposición y percepción selectiva. En ella se afirma que el hecho de conocer la motivación, la 
personalidad y las actitudes de los miembros que conforman la audiencia es muy importante 
para comprender el tipo de selección que hacen de los contenidos presentes en los medios de 
comunicación, así como los significados que se les atribuye. Así, de esta de teoría se define la 
ley de los mínimos efectos: cuan más potente es la capacidad selectiva de los individuos frente a 
los mensajes de los medios, más pequeño es el efecto que éstos producen. Una ley que, Busquet 
y Medina opinan que no tiene en cuenta “la ley contraria: si se debilita la capacidad selectiva, 
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más influencia tendrán los medios de comunicación.”8 
Partiendo de las ideas citadas, Katz i Lazarsfeld elaboran la teoría de los dos pasos (Two-step 
Flow of the Communication). Dicha teoría parte de la idea diferenciadora respeto al primer 
periodo de la investigación comunicativa: dejar atrás la idea de comunicación como si ésta se 
centrara en un acto unidereccional, para pasar a considerar dicho acto como algo que se da en 
dos niveles, cuya influencia viene mediatizada por la función que tienen los líderes de opinión 
entre los medios de comunicación y el resto de la población. De esta manera, Wolf asegura, 
citando a Klapper, que “en este marco, la capacidad de influencia de la comunicación de masas 
se limita sobre todo a reforzar valores, actitudes, posturas, sin poseer una capacidad real de 
modificarlos o manipularlos” ya que la teoría establece que se debe tener en cuenta el contexto 
social en que los medios actúan. 
Teoría crítica 
Una de las últimas teorías que menciona Wolf en su estudio, es la conocida como teoría crítica, 
identificada históricamente con el grupo de estudios del Institut für Sozial-forschung de 
Francfort, fundado en 1923, y que pronto se convertiría en un centro significativo adquiriendo 
su identidad definitiva con el nombramiento de Max Horkheimer como director. Asimismo, con 
la llegada del nazismo, el instituto conocido como la Escuela de Frankfurt se ve obligado a 
cerrar, abriendo de nuevo sus puertas en el año 1950, conservando aquello que más lo 
identificaba: “el intento de acompañar la actitud crítica respecto a la ciencia y a la cultura con la 
propuesta política de una reorganización racional de la sociedad, capaz de superar la crisis de la 
razón” (Wolf, 1987). 
De esta manera, la teoría crítica se propone como teoría de la sociedad entendida como un todo, 
con el objetivo de evitar la función ideológica de las ciencias y de las disciplinas sectorizadas. 
Denuncia, en la separación y oposición entre individuo y sociedad, el resultado histórico de la 
división de clases, afirmando su propia orientación hacia la dialéctica de la economía política. 
Wolf menciona que el punto de partida de la teoría crítica parte del análisis del sistema de la 
economía del intercambio: “desocupación, crisis económica, militarismo, terrorismo; la 
condición de las masas (tal como es experimentada por ellas mismas) no se basa en las 
reducidas posibilidades técnicas, como pudo ocurrir en el pasado, sino en las relaciones 
productivas que han dejado de ser adecuadas a la situación actual.”9 
Así, entre las aportaciones del materialismo marxiano, “la originalidad de los autores de la 
Escuela de Frankfurt” consiste en abordar las nuevas temáticas que recogen las dinámicas 
propias de la sociedad de la época. Ejemplos de ello podrían ser el autoritarismo, la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 BUSQUET, J.; MEDINA, A. Pág. 152 
9 WOLF, Mauro (1987). La investigación de la comunicación de masas. Paídós, Barcelona. 
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transformación de los conflictos sociales en las sociedades industrializadas o la industria 
cultural. En este sentido, el término “industria cultural” se emplea, por primera vez, por 
Horkheimer y Adorno en la Dialéctica de la Ilustración, donde se ilustra la transformación del 
progreso cultural, sobre la base de análisis de fenómenos sociales característicos de la sociedad 
americana entre los años treinta y cuarenta. No obstante, ya en 1947, los dos autores 
mencionados publicaban el artículo La industria cultural, sentando las bases de la escuela donde 
se presenta una industria cultural controlada en pocos centros por la clase dominante, la cual tan 
solo admitía aquellos productos que encajaban con el esquema capitalista de la sociedad. Un 
esquema en el que el ciudadano cumplía la función de consumidor. Dejando en evidencia que en 
la era de la industria cultural el individuo ya no decide autónomamente: el conflicto entre 
impulsos y conciencia se resuelve con la adhesión acrítica a los valores impuestos: “lo que antes 
los filósofos llamaban vida se ha reducido a la esfera de lo privado y luego del puro y simple 
consumo, que ya no es más que un apéndice del proceso material de la producción, sin 
autonomía y sustancia propias” (Wolf, 1987). 
Así, tal como explica Wolf, el hombre está en manos de una sociedad que le manipula a su 
antojo: “el consumidor no es soberano, como la industria cultural desearía hacer creer, no es su 
sujeto sino su objeto.”10 Aunque los individuos crean sustraerse de los mecanismos productivos 
durante el tiempo en el que no trabajan, la mecanización determina hasta tal punto la fabricación 
del ocio que lo que se consume son solo copias del propio proceso de trabajo. Bajo dichas 
premisas, “divertirse significa estar de acuerdo [...]; En su base está la impotencia. Es, 
efectivamente, fuga: no, como pretende, fuga de la desagradable realidad sino de la última idea 
de resistencia que la realidad pueda haber dejado todavía. La liberación prometida por el 
amusement es la del pensamiento como negación” (Wolf, 1987).  
Así, según Wolf, éstas son algunas de las características sustanciales de la industria cultural, 
poniendo el foco en el hecho de que ningún análisis de los medios de comunicación de masas 
puede ignorarlas. En este sentido, el interés por la televisión y si lenguaje no puede olvidar 
tampoco el contexto económico, social y cultural en el que opera, dejando en evidencia que los 
medios de comunicación de masas no son una simple suma de las acciones que describe: los 
mass media consisten también en varios significados que se superponen unos sobre otros: todos 
colaboran en el resultado. De hecho, la estructura de los mensajes refleja la estrategia de 
manipulación de la industria cultural; todo lo que se comunica ha sido organizado por ella 
misma con el objetivo de seducir al espectador. Así, cualquier estudio de los medios de 
comunicación que no esté en condiciones de ofrecer una explicación de la estructura 
“multiestratificada” de los medios y de los mensajes ocultos que éstos albergan queda situado 
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  WOLF, Mauro (1987). La investigación de la comunicación de masas. Paídós, Barcelona.	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en una perspectiva muy limitada, siendo, justamente, este “despiste” lo que ha caracterizado el 
análisis sobre la industria cultural, tal como afirma Wolf, citando a Adorno. 
La manipulación del público en el medio televisivo se produce mediante efectos que se realizan 
en los niveles latentes de los mensajes: “éstos aparentan decir una cosa y en cambio dicen otra, 
fingen ser frívolos y en cambio, por encima de la conciencia del público, ratifican el estado de 
sujeción.”11 El espectador, a través del material que observa, se halla constantemente en 
situación, sin darse cuenta, de asimilar órdenes. 
Nuevas tendencias de la communication research  
En este apartado se ilustrarán las tendencias actuales de la conocida como communication 
research, que tal como indica Mauro Wolf en La investigación de la comunicación de masas, 
han sido capaces de superar el impasse del debate ideológico y al mismo tiempo proponer sobre 
problemas específicos “integraciones posibles entre ámbitos disciplinares distintos”. Así, el 
autor considera que, a pesar de la gran variedad de temas que actualmente están presentes, 
aquellos que mejor desarrollan el papel de arrastre son solo algunos: “personalmente los más 
complejos y significativos me parecen por un lado la cuestión de los efectos de los media, por 
otro lado el problema de cómo los mismos construyen la imagen de la realidad social.” Es decir, 
se ha cobrado conciencia de que las comunicaciones no es que influyan directamente en el 
comportamiento del ciudadano; sino que tienden a influenciar la forma con la que el destinatario 
organiza su propia imagen del ambiente.   
El estudio de los efectos a largo plazo 
Tal como se ha mencionado anteriormente, dentro del apartado del estudio de los efectos a largo 
plazo, cabe mencionar que en la evolución que está siguiendo el problema de los efectos 
“cambia en primer lugar el tipo de efecto, que ya no corresponde a las actitudes, valores y 
comportamientos del destinatario, sino que es un efecto cognoscitivo, sobre los sistemas de 
conocimientos que el individuo asume y estructura establemente, a causa de su consumo de 
comunicaciones de masas” (Wolf, 1987). Por otra parte, también cambia el marco temporal. Es 
decir, ya no nos centramos en efectos puntuales, derivados de la exposición a cada mensaje, sino 
que cobran sentido los efectos acumulados en el tiempo. En este sentido, el proceso de la 
comunicación de masas se analiza tanto en su dinámica interna, como en sus relaciones con 
otros procesos comunicativos, precedentes o simultáneos.  
En este sentido, la hipótesis de la agenda-setting no sostiene que los medios de comunicación 
pretenden persuadir, más bien al describir y precisar la realidad externa, presentan al público 
todo aquello en lo que se debe tener una opinión. Por lo que la comprensión que tiene la gente 
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de gran parte de la realidad social viene modificada por los media. Así, tal como afirma Wolf, 
citando a Cohen, si bien es verdad que la prensa “puede no conseguir la mayor parte del tiempo 
decir a la gente lo que debe pensar, es sorprendentemente capaz de decir a los propios lectores 
en torno a qué temas deben pensar algo.” 
Asimismo, mientras que el destinatario no puede controlar la exactitud de la representación de 
la realidad social, la imagen que se forma mediante la representación que se hace por parte de 
los medios de comunicación acaba siendo algo distorsionada, estereotipada o manipulada. 
Planteando, esta hipótesis el problema de una continuidad a nivel cognoscitivo, entre las 
distorsiones que se originan en las fases productivas de la información y los criterios de 
importancia, de organización de los conocimientos, que los destinatarios de dicha información 
absorben y hacen propios, tal como afirma Wolf.  
Además, la hipótesis también menciona tanto la importancia que adquiere la cantidad de 
informaciones, conocimientos, interpretaciones de la realidad social aprendidas de los media y 
las experiencias surgidas de primera mano, vividas directamente por los individuos. No 
obstante, en las “sociedades industriales de capitalismo maduro”, ha ido surgiendo, ya sea a 
causa de la diferenciación y de la complejidad sociales, la presencia de secciones de la realidad 
que el público no experimenta directamente ni define interactivamente a nivel de vida cotidiana, 
sino que se viven exclusivamente a través de los medios de comunicación de masas. 
De esta manera, la hipótesis de la agenda-setting cree en un impacto directo que, sin ser 
inmediato, existe sobre los individuos, configurado a partir de dos niveles, según narra Mauro 
Wolf:  
§ El orden del día de los temas, argumentos, problemas, presentes en la agenda de los 
media. 
§ La jerarquía de importancia y de prioridad con la que dichos elementos son dispuestos 
en el orden del día. 
El estudio de los emisores y el Newsmaking 
En este segundo apartado se hablará de la segunda área del análisis comunicativo reciente que 
Mauro Wolf cita en su Investigación de a comunicación de masas, el cual presenta muchos 
puntos de contacto con los temas expuestos en el capítulo anterior. Se trata de los estudios sobre 
los emisores, así como los procesos producticos en las comunicaciones de masas. Un ámbito 
que en los últimos tiempos ha derivado en un “verdadero filón de investigaciones.” Su 
importancia se vincula al hecho de ofrecer la posibilidad de conjugar las dos principales 
tendencias de análisis: la sociológica y la comunicativa.  
Así, en primer lugar, el presente apartado se centrará en el concepto de Gatekeeper, cuyo 
significado es seleccionador. Concepto elaborado por Kurt Lewin en un estudio de 1947 sobre 
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las dinámicas interactivas en los grupos sociales, el autor observa cómo algunas zonas en los 
canales pueden funcionar como puertas: 
“La constelación de las fuerzas antes y después de la zona filtro es decididamente 
distinta, de manera que el paso o el bloqueo de la unidad a través de todo el canal 
depende en gran medida de lo que sucede en la zona filtro. Esto ocurre no sólo en los 
canales de la alimentación sino también en la secuencia de una información a través de 
los canales comunicativos en un grupo”. (Wolf, 1987) 
Así, las zonas filtro pueden ser controladas por los llamados gatekeepers: individuos o un grupo 
que tiene el poder de decidir si dejar pasar o bloquear la información. Más adelante, en 1950, 
White utilizó dicho concepto para estudiar el desarrollo de la afluencia de noticias a los canales 
organizativos de los aparatos de información, sobre todo para determinar los puntos que 
funcionan como porterías, determinando si la información se descarta o no. Junto a este estudio, 
otros trabajos sucesivos confirmarían que en la selección de las noticias, las normas de empleo 
parecen ser más fuertes que las preferencias personales. De este modo, citando a Wolf, cabe 
decir que el mérito de estos primeros estudios consiste en haber descubierto dónde, en qué 
puntos del aparato, la acción de filtro es ejercida explícita e institucionalmente. White analiza la 
actividad de gatekeeping en el sentido de selección: sucesivamente este tipo de análisis conoce 
otras dos fases, centradas en el papel del aparato como institución social, y en una visión de 
sistema. Dicho de otra forma, “se supera el carácter individualista de la actividad del 
gatekeeper, acentuando sobre todo la idea de la selección como proceso jerárquicamente 
ordenado y vinculado a una compleja red de feed-back” (Wolf, 1987).  
Por otro lado, a medida que los estudios van precisando un interés propio por las condiciones 
cotidianas en las que trabaja la organización periodística, se subraya un tipo de “deformación” 
en los contenidos informativos achacable a la forma en la que se organiza y se institucionaliza el 
trabajo del periodista.  
Así, autonomía profesional y distorsión en la información aparecen como dos caras de la misma 
moneda: se trata de un enfoque mucho más radical que aquel que, “al reducir toda carencia y 
manipulación de la cobertura informativa exclusivamente a presiones e influencias explícitas 
externas, se niega la posibilidad de comprender el funcionamiento de la distorsión inconsciente, 
vinculada a las prácticas profesionales, a las habituales rutinas productivas, a los valores 
compartidos e interiorizados sobre las modalidades de desarrollar el oficio de informar” (Wolf, 
1987). 
Los estudios realizados en este campo empiezan a tener en cuenta tanto los factores 
organizativos, relacionados con la estructuración de los procesos productivos, como los 
elementos comunicativos: ¿Qué imagen del mundo dan los informativos radiotelevisivos? 
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¿Cómo se relaciona esta imagen con las exigencias cotidianas de la producción de noticias en 
las organizaciones radiotelevisivas? Estas son las preguntas con las que Goldin-Elliot describía 
los problemas de los que se ocupa la citada perspectiva del newsmaking, la cual viene articulada 
entre dos polos: la cultura profesional de los periodistas, y la organización del trabajo y de los 
procesos productivos. Así, en la producción de información tenemos una cultura profesional 
que, tal como afirma Wolf, citando a Garbarino, viene entendida como “un inextricable amasijo 
de retóricas de fachada y astucias tácticas, de códigos, estereotipos, símbolos, tipificaciones 
latentes, representaciones de roles, rituales y convenciones, relativos a las funciones de los 
media y de los periodistas en la sociedad, a la concepción de los productos-noticia, y a las 
modalidades que dominan su confección” (Wolf, 1987). 
No obstante, por otro lado también existen restricciones relacionadas con la organización del 
trabajo, sobre las que se construyen convenciones profesionales que determinan la definición de 
noticia y configuran el proceso productivo y contribuyen a prevenir las críticas del público. De 
esta manera se determina un conjunto de criterios que acabarán definiendo la noticiabilidad de 
cada acontecimiento. De esta manera, Wolf acaba afirmando cómo “la noticiabilidad está 
constituida por el conjunto de requisitos que se exige a los acontecimientos (desde el punto de 
vista de la estructura del trabajo en los aparatos (Encuesta General de Medios (EGM), 
2015)informativos y desde el punto de vista de la profesionalidad de los periodistas) para 
adquirir la existencia pública de noticias. Todo lo que no responde a dichos requisitos es 
descremado, en cuanto no adecuado a las rutinas productivas y a los cánones de la cultura 
profesional.” 
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Capítulo 3 
OBJETO DE ESTUDIO 
Según los últimos datos que publica el Estudio General de Medios (EGM) del año 2015, el 
periódico El País, así como La Vanguardia, aparecen en los primeros puestos del ranking de 
medios con más audiencia durante el período en el que se centrará el presente trabajo.  
En este sentido, el periódico del Grupo Godó, caracterizado, tal como se verá en el siguiente 
apartado, por ser un periódico veterano, con fuertes intereses por parte de instituciones con 
poder, con una condición de medio de comunicación autonómico (el más leído en Catalunya), 
nos permitirá determinar cómo su tratamiento de la cobertura del subcontinente ha podido 
condicionar la audiencia, con una comparación de uno de los periódicos más respetados a nivel 
español: El País.  
 
El periódico La Vanguardia 
“No hay que ser del Gobierno,  
pero hay que coincidir con el Gobierno”12 
Ramón Godó Valls 
 
Según el Estudio General de Medios del año 2015, el periódico La Vanguardia se sitúa como el 
tercer medio de comunicación de prensa escrita más leído de España, contando con más de 630 
lectores diarios.  
El 1 de febrero de 1881 nace el primer ejemplar de La Vanguardia, adscrito directamente al 
Partido Liberal para la provincia de Barcelona, cuyo subtítulo lo evidenciaba bajo el nombre de 
Diario político de visos y noticias. Órgano del Partido Constitucional de la Provincia.13 No 
obstante, un intento por cambiar el formato del periódico deriva en la presentación de una nueva 
línea basada en la información independiente, coincidiendo, en el año 1888, con la Exposición 
Universal. Asimismo, este hecho no hizo que el medio se acabara de independizar del Partido 
Liberal totalmente.  
Bartolomé Godó, reconocido como el fundador del periódico, acabaría dando a conocer el 
medio como el periódico de los Godó, ya que su hermano Carles Godó Valls intervendría en el 
periódico poco tiempo después. De esta manera, en sus comienzos, La Vanguardia se conoció 
por ser un periódico defensor de una doctrina proteccionista y liberal, en contra de cualquier 
idea federalista que en su momento defendía Pi i Maragall. No obstante, por otro lado, hasta este 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 ASSIA, Augusto. Gaziel i «La Vanguardia».	  
13 M. HUERTAS, Josep. “Una història de ‘La Vanguardia’”. El naixement d’un diari (1881-1888). 
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momento el primer Conde de Godó “había perpetuado, por decir (Gaziel, 1971) (Maiol, 2013)lo 
así, el prodigio de mantener neutral La Vanguardia durante toda la primera guerra y continuó 
manteniéndola después, entre dictatoristas y antodictatoristas, en medio del laberinto ibérico.”14 
Asimismo, en cuanto al volumen informativo i poder económico, el periódico era, desde hacía 
veinte años, uno de los periódicos españoles de más tiraje.  
En este contexto, en 1920, Agustí Calvet, conocido como Gaziel, adquiere la dirección del 
medio bajo las directrices de Ramón Godó Lallana, llegando a ser considerado, en aquellos 
momentos, uno de los principales referentes del periodismo de España, así como de Europa.  
Durante esta época, la prensa estaba frecuentemente relacionada con los poderes políticos, y La 
Vanguardia era la empresa periodística por excelencia. Según Gaziel, este hecho venía a causa 
de la fórmula de Ramón Godó en materia de política empresarial: “máquinas modernas x 
toneladas de papel = millones de pesetas.”15 Un instinto comercial que convertiría el periódico 
en uno de los medios escritos con más difusión, consolidándose, poco a poco, como el periódico 
de la burguesía conservadora. 
De hecho, ya en el año 1931, en un contexto político marcado por la incerteza de las elecciones, 
una monarquía en declive, y el fallido gobierno que sucedió la dictadura de Primo de Rivera, La 
Vanguardia publicó una editorial donde la apolítica y la información se marcaban como la base 
ideológica del medio, aludiendo a que, a pesar de que su nacimiento no hubiera sido tal cual se 
definía en aquel momento, el periódico se adaptaba a la sociedad.  
Con la llegada de la República, tal como se puede ver en una editorial escrita por el mismo 
Gaziel, La Vanguardia prestó atención a la República sin declararse republicana, al día 
siguiente del cambio de régimen. Una época en la que, hasta la Guerra Civil, se arraigó a la 
fórmula por la que Gaziel y su redacción “no tuvimos otro rumbo ni horizonte que los 
consistentes a sincronizar la tradición española con las aspiraciones republicanas.”16 
De esta manera, en julio de 1936 el periódico recibía el respeto tanto de las derechas como de 
las izquierdas, obteniendo un prestigio que lo llevó a ser considerado el arquetipo de un 
periódico moderado, a nivel europeo.  
No obstante, el año 1936 vendría marcado por el inicio de la Guerra Civil en España, quedando 
el periódico cesado y confiscado, finalmente, por el gobierno el 22 de julio de ese mismo año. 
Gaziel tuvo que huir del país tres días más tarde, dejando a La Vanguardia bajo el control de un 
comité obrero formado por representantes de la redacción, administración y otras secciones, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 ASSIA, Augusto. Gaziel i «La Vanguardia». 
15 CALVET, Agustí. Historia oculta de La Vanguardia. 
16	  ASSIA, Augusto. Gaziel i «La Vanguardia».	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dirigido finalmente, por una de las primeras directoras de un medio de comunicación en España: 
María Luz Morales.  
No obstante, el 25 de enero de 1939 se publicaría el último ejemplar de La Vanguardia 
republicana, dando paso dos días más tarde a un nuevo número bajo el título “Diario al servicio 
de España y del Generalísimo Franco,” pasando a llamarse La Vanguardia Española. Un 
nombre que no perdería hasta el 16 de agosto de 1978.  
En 1998 nace la actual entidad conocida como Grupo Godó, aprovechando la unión de distintas 
empresas familiares que actualmente preside el III Conde de Godó i Grande de España, Javier 
Godó Muntañola. Dicho presidente es actualmente miembro del Comité Ejecutivo de La Caixa, 
así como miembro del Consejo de Administración de Criteria Caixa Corp, del patronato de la 
Universidad Ramón Llul i consejero de la Fundación Conde de Barcelona de la Sociedad 
Económica Barcelonesa de Amigos del País i del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona 
(MACBA).  
El grupo, además, también cuenta con la propiedad de El Mundo Deportivo, el canal de 
televisión 8TV, catorce revistas más de distintos ámbitos, dos emisoras de radio (Rac1 y 
Rac105), así como el 50% de la propiedad de Antena 3 y Prisa Radio, una central de publicidad 
(Publipress), así como diferentes empresas de servicios relacionadas con la comunicación. 
Finalmente, se destacan también las subvenciones que La Vanguardia recibe por parte de la 
Generalitat de Catalunya.17 
El periódico El País 
“La historia de El País se asemeja a la de 
 un Saturno devorando a sus propios hijos”18 
Maruja Torres 
	  
Según el Estudio General de Medios del año 2015, el periódico El País se sitúa como el medio 
de comunicación de prensa escrita más leído de España, contando con más de 1400 lectores 
diarios.  
El 4 de mayo de 1976 nace por primera vez el primer ejemplar del periódico El País, bajo un 
ideario basado en la independencia y la defensa de la incipiente democracia que se estaba 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 MAIOL, Roger. “La Generalitat aumentó en plena crisis las subvenciones a los medios”, El País. 17 de 
marzo de 2013. [En línea]: 
<http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/17/actualidad/1363554103_228323.html>. Consultado el 
10 de mayo de 2015. 	  
18 Conferencia sobre periodismo, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 9 de octubre de 2014. (Serrano, 2012) 
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instaurando después del final de la dictadura bajo el régimen Francisco Franco. Su muerte, en 
1975, acababa con un periodo protagonizado, en el ámbito del periodismo, por la censura que 
tan solo permitía la propaganda que estuviera a su favor, así como los medios de la iglesia y de 
las familias conservadoras, como los Luca de Tena con  ABC y los Godó con La Vanguardia 
(Serrano, 2012). 
De esta manera, en el artículo “El país que queremos”, publicado en su primer ejemplar, José 
Luís Cebrián (1976), el primer director del periódico, escribía un pequeño manifiesto en el que 
se realzaba la importancia de la prensa libre de influencias tanto políticas, como económicas, 
defendiendo el sueño de verse ”siempre a sí mismo como un periódico independiente, capaz de 
rechazar las presiones que el poder político y el del dinero ejercen de continuo sobre el mundo 
de la información” (Cebrián 1976). Tras su inicio, el periódico ha sido pionero en España en la 
creación y uso de libros de estilo, así como en el estatuto de la redacción. Además, tras situarse 
como uno de los medios de comunicación escritos más respetados del país, también ha sido el 
impulsor de la figura del defensor del lector, queriendo ofrecer un servicio público a la 
ciudadanía. En 1996, tras un proceso de adaptación a la era digital, nace elpais.es, substituida 
por elpais.com en el año 2000.  
En este contexto, el Grupo Prisa, al que pertenece el periódico El País, nace en 1972 para acabar 
convirtiéndose en el primer grupo de medios de comunicación en español y portugués. Entre sus 
publicaciones, destacan los diarios Cinco Días, As y el propio El País, además de la edición de 
revistas, y emisoras de radio, siendo a su vez propietario de la editorial Santillana. A ello cabe 
sumar las empresas de publicidad y la participación en el sector audiovisual (Cuatro y Digital+) 
(Serrano, 2012). 
En este sentido, de ser una pequeña empresa familiar, el Grupo Prisa ha pasado a ser controlado 
por diferentes sociedades financieras como bancos, grupos de inversión o empresas de 
telecomunicaciones. Algo que se deriva de las pérdidas económicas por el descenso de los 
ingresos en ventas y publicidad, así como por la reestructuración de una deuda que, ya en 2013, 
alcanzó más de tres mil millones de euros.19 
Asimismo, Prisa pone en marcha también una expansión por América Latina, donde se destaca 
la creación de Prisa Radio, el cual opera en doce países distintos: Argentina, Colombia, Costa 
Rica, Chile, México, Panamá, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Paraguay, Estados 
Unidos y España. Prisa controla un 73,49% de la empresa, mientras que el segundo máximo 
accionistas el Grupo Godó con un 18,37%11. De esta manera, el Grupo Prisa obtenía números 
positivos de la expansión. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 La cifra neta de negocio de El País descendió un -57% de 2007 a 2013, después de que los ingresos por 
venta de ejemplares disminuyeran un -36,8% y por publicidad un -64%, según la Revista Mongolia. 
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No obstante, con consejeros vinculados al mundo de las finanzas, y Cebrián al mando del 
Grupo, la deuda, causada por una suma de factores, deriva en episodios como en el que Prisa 
acaba por vender el actual Canal+, obteniendo en febrero de 2015 tan solo el 2,98% de 
Mediaset.  
Todo ello acaba desembocando en un ERE que conllevó el despido de 129 trabajadores del 
periódico El País, seguido de una protesta colectiva por parte del comité de redacción. El 
entonces director del periódico, Javier Moreno, con unas polémicas declaraciones en las que 
aseguraba dar la cara por el consejo de administración, en vez de por los periodistas de la 
redacción, deja el puesto para ser reemplazado, en 2014, por Antonio Caño.  
Finalmente, la junta acaba acordando con 28 bancos y 17 fondos de inversión acreedores 
mejorar los términos con los prestamistas, haciendo que la importancia que antes tenían las 
entidades financieras se multiplique tras tomar el control accionarial de Prisa. 
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Capítulo 4 
METODOLOGÍA 
 
La metodología que se usará en el presente análisis se basará en el análisis de contenido, un 
método sistemático encargado de estudiar el mensaje que se da en el contenido de la 
información publicada. En este sentido, se entiende como una metodología que permite analizar, 
de manera objetiva, cuantitativa y cualitativa el contenido de los mass communication usada ya 
en distintos métodos de la investigación de la comunicación de masas, tal como describe Joshua 
Adam Danker-Dake en su investigación sobre el contenido informativo del periódico New York 
Times.  
Así, el rol del análisis de contenido pretende determinar el quien habla, a quien se dirige, cómo 
y con qué efecto (Laswell: 1971).  
En este sentido, esta metodología de investigación de (Danker-Dake, 2004)be tener en cuenta, 
tal como indica Danker-Dake, la selección de la unidad de análisis, la construcción de 
categorías, el muestreo de contenidos y la fiabilidad de codificación. Por ello, se aconseja en 
muchos casos el uso de un sistema de categorías que haya sido utilizado en otros estudios, 
donde se haya demostrado su fiabilidad. 
Por lo mencionado, el análisis se basará en la metodología utilizada por Osunde (1996), cuyo 
análisis sobre la cobertura mediática sobre el continente africano en el New York Times y en el 
Washington Post (desde 1990 hasta 1995) utiliza una codificación que ayudará a estudiar los 
datos del tema del trabajo presente.  
Estructura del análisis 
La estructura de la investigación estudiará, en primer lugar, la autoría de la información 
(teniendo en cuenta si ésta proviene de una agencia de comunicación o cuenta con una fuente 
propia); en segundo lugar, la sección del periódico donde se publica la información 
(Internacional, Política, Economía, Cultura, Sociedad, Deportes, Opinión); así como el día de la 
semana en el que aparece. Finalmente, también se tendrá en cuenta el espacio que las noticias 
ocupan  (menos de 100 caracteres, de 101 a 250, de 251 a 500, de 501 a 1000, y más de 1000); 
así como el territorio (qué países aparecen), y la temática troncal (donde encontraremos tres 
apartados: noticias de crisis, de desarrollo o sobre interés humano).  
De esta manera, cabe mencionar que dentro del apartado de temas, también contamos con otros 
sub-apartados para poder desarrollar de mejor manera las categorías. Así, dentro de las 
temáticas que tratan las noticias de crisis, encontramos: 
§ Hambre § Violencia 
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§ Enfermedad 
§ DDHH 
§ Corrupción 
§ Protestas 
§ Otros 
En la subcategoría sobre noticias que hablen de Desarrollo, encontraremos: 
§ Política 
§ Salud 
§ Tecnología 
§ Ecología 
§ Economía 
§ Justicia 
§ Otros 
 
Y, por último, aquella información sobre interés humano se clasificará entre: 
§ Deporte 
§ Viaje/turismo 
§ Cultura 
§ Ciencia 
Limitaciones  
Las piezas de ambos periódicos que se analizarán son aquellas que, dentro del periodo 
comprendido entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2015, hablen de algún acto, suceso 
ocurrido en alguno de los países que conforman África Subsahariana, así como cuando la propia 
región sea objeto noticioso. 
En este contexto, se tendrán en cuenta aquellas piezas que hablen de los países mencionados, 
cuando éstos obtengan una función de actores principales, como cuando se hablen de sucesos 
que se dan en ellos, o aparezcan en el diálogo de actores cuyo discurso se centre en política i 
relaciones internacionales y los países de la región jueguen un papel de importancia.  
Preguntas de investigación 
Después de considerar las distintas perspectivas analizadas en el Marco Teórico (ver apartado 2) 
sobre la influencia que los medios de comunicación de masas tienen en el público, y tras indagar 
en el imaginario que existe en occidente, y más en concreto en España, sobre los países que 
conforman la región de África Subsahariana, así como de los africanos, las preguntas de 
investigación del presente trabajo surgen tras la siguiente hipótesis:  
Los periódicos analizados seleccionados para el análisis utilizan los elementos tanto 
formales, como de contenido, para ofrecer un cierto sentido a un mensaje determinado 
en función de la línea editorial a la que pertenecen. 
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Asimismo, la pregunta que trunca la realización de la presente investigación se centra en cuál es 
la cobertura que se da de África Subsahariana, así como de lo que sucede en todos los ámbitos 
en la realidad de los africanos en dos de los periódicos más leídos en territorio catalán, durante 
un año. 
De esta manera, se me ha suscitado cierto interés en comprobar cuáles han podido ser las 
características formales, y de contenido, que han conformado los criterios para publicar sobre la 
realidad de la región mencionada, en aras de conocer qué consecuencias ha podido tener en la 
realización del imaginario colectivo catalán referente a África y a sus habitantes. Así, las 
preguntas de investigación, más concretas, son: 
§ ¿Cuál es el contenido de La Vanguardia y de El País en su cobertura de África desde 
enero a diciembre de 2015? 
§ ¿La cobertura de África en los periódicos mencionados presta más atención a noticias 
orientadas a la crisis que a la prensa no-crisis? 
§ ¿Cuál es la perspectiva dominante o el tipo de representación en los dos periódicos en 
su cobertura de África? 
§ ¿Tienen los periodistas instrumentos de análisis para mostrar y dar luz sobre el 
continente, al igual que se hace de cualquier otra región? 
§ ¿Muestran los dos medios de comunicación una información completa de la diversidad 
que caracteriza los estados que conforman la región analizada? 
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Capítulo 4 
ANÁLISIS 
 
Cuando hablamos de África Subsahariana, se refiere a todos aquellos países pertenecientes al 
continente africano que no tienen contacto con el Mar Mediterráneo. En este sentido, existen un 
total de 47 países ubicados en la región mencionada, también conocida como África Negra. 
Dichos países son: República Democrática del Congo, República del Congo, República 
Centroafricana, Ruanda, Burundi, Chad, Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial, Kenia, Tanzania, 
Uganda, Yibuti, Eritrea, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur, Angola, Botsuana, Lesoto, Malaui, 
Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Suazilandia, Zambia, Zimbabue, Benín, Burkina Faso, Costa 
de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, 
Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Sudán, Togo. A ello cabe sumar aquellas regiones insulares 
como: Cabo Verde, Comoras, Madagascar, Mauricio, Santo Tomé y Príncipe y Seychelles. 
Cabe mencionar que aquellos territorios y posesiones como Canarias (España), Mayotte 
(Francia) y Reunión (Francia) no se analizarán.  
De todas las regiones mencionadas anteriormente, en el análisis presente, se han podido 
encontrar un total de 152 noticias, en el caso de La Vanguardia, así como un total de 147, en el 
caso de El País, en las que aparecen como actor en el hecho noticiable, entendiendo, en este 
sentido, que también se incluye a sus habitantes. 
Autoría 
En las piezas publicadas por el periódico La Vanguardia, tal como podemos observar en el 
gráfico 1, el porcentaje de noticias que provienen de una información de agencia es anecdótico. 
El 5% de la información publicada se extrae de tres principales agencias: Reuters, EFE y AFP.   
En cambio, la información que proviene de una fuente primaria mediante la redacción de un 
periodista en plantilla, corresponsal o enviado especial ocupa el 86% de la información 
publicada. Un dato que resalta la información de primera mano, mediante expertos en terreno, o 
bien mediante la reflexión y la visión propia que puede surgir por los periodistas.  
En este sentido, Toni López Jordà, Eusebio Val, Salvador Enguix, Josep corbella, Celeste 
López, Nuria Albesa, José Maria Brunet, Valentin Popescu, Piergiogino M. Sandri, Antonio 
Cerillo, Eduardo Martin de Pozuelo, Miguel Lois, Carmen del Riego o Anna Buj son algunos de 
los 37 periodistas que aparecen en la selección de piezas analizadas; siendo Xavier Aldekoa, 
junto con Rosa M. Bosch, los profesionales que más han aparecido en informaciones ofrecidas 
desde el mismo terreno durante el periodo de tiempo analizado. Unos datos estadísticos que 
revelan una cantidad significativa de miradas e interpretaciones a las que el continente se ve 
expuesto. No obstante, aunque el número de periodistas que firman las piezas informativas 
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donde África Subsahariana y sus habitantes se ven como sujetos periodísticos sea significativo, 
también podemos observar cómo Xavier Aldekoa es uno de los pocos corresponsales que el 
periódico tiene sobre el terreno africano.  
El número de enviados especiales, así como el de los periodistas que escriben desde la redacción 
es alto, relevando la información de primera mano a un número reducido de profesionales que 
trabajan sobre el terreno viviendo de manera permanente (o durante periodos largos de tiempo) 
donde ocurre el foco de noticiabilidad. Éste es un hecho significativo a mencionar debido a que 
un profesional que vive o reside durante un periodo más largo de tiempo tendrá la oportunidad 
de ofrecer una visión más profunda y veraz sobre cierta realidad.  
Finalmente, el porcentaje de noticias cuya autoría pertenece a la categoría “otros” (el 9%), hace 
referencia a aquellas informaciones escritas desde un punto de vista subjetivo mediante la 
aparición en piezas editoriales, o mediante la firma de “redacción.” 
  
Asimismo, los resultados de las informaciones publicadas en el periódico El País, tal como 
podemos ver en el gráfico 2, son bastante similares a las mencionadas en La Vanguardia. Un 
6% de las noticias pertenecen a agencias, siendo Reuters y EFE las más mencionadas; frente un 
86% que pertenecen a un corresponsal, enviado especial o periodista en plantilla.  
En este caso, Andrés Esono, Almudena Grandes, José Ignacio Torreblanca, Amanda Mars, 
Javier Ayuso, Pablo Ximénez de Sandoval, Yolanda Monge, Lola Hierro, Carlos Arribas, Pablo 
Ordaz, Gabriela Cañas, Guillermo Altares, Oscar Gutiérrez, Miguel González, Javier Casqueiro, 
Carlos Yárnoz o Lucía Abellán son algunos de los 51 periodistas que firman las informaciones 
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publicadas en el periódico. Una cifra mucho mayor que en el caso de La Vanguardia, siendo 
José Naranjo el que más piezas publica desde el terreno como corresponsal del periódico.  
Así, notamos cómo, mientras la variedad de puntos de vista es mayor en el periódico El País, en 
comparación con La Vanguardia, la falta de recursos limita a los profesionales a presenciar la 
información de primera mano, relevando este hecho a una minoría.  
Finalmente, con tan solo un punto de diferencia con la información del periódico La 
Vanguardia, en el caso de El País encontramos un 6% de las piezas informativas cuya autoría 
entra en la categoría de “otros”. En ella, tal como se ha mencionado, tienen cabida aquellas 
informaciones redactadas bajo la firma de Redacción, o en piezas pertenecientes al apartado de 
Opinión a modo de editorial. 
De esta manera, tal como veremos más adelante, podemos notar cómo los temas que necesitan 
ser iluminados bajo una pieza reflexiva donde el medio de comunicación debe mostrar un 
posicionamiento, no tratan con mucha frecuencia cuestiones relativas al continente africano o, 
más bien, a la región de África Subsahariana. Un hecho que se asemeja en los resultados de 
ambos periódicos analizados en el trabajo presente.  
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Sección en la que aparecen las piezas informativas analizadas 
Cuando analizamos las secciones en las que aparece la información relacionada con el 
subcontinente, podemos observar, en el caso de La Vanguardia, tal como se muestra en el 
gráfico 3, que la sección de Internacional abarca un 53% de las piezas informativas analizadas. 
A ello le sigue la sección de tendencias, con un 24%, y la sección de deportes, con un 9%. En el 
caso de la categoría “otros”, la cual obtiene un porcentaje de 7%, entran suplementos especiales 
como La Vanguardia Dosier, la sección de Obituarios, donde podemos ver la publicación de la 
muerte del jugador de futbol Joseph Mwepu Ilunga (1949–2015)20, en el suplemento especial 
Viajar21.  
Finalmente, un porcentaje del 3% pertenecería a aquella información que aparece en la Portada, 
mientras que en el resto de secciones, la información sobre el subcontinente es menor, o casi 
nula, tal como se puede observar. En este sentido, las secciones de Política, Economía, Cultura 
y Opinión obtienen tan solo un 1% de la información analizada.  
 
En el caso de la información que obtenemos del análisis realizado en el periódico El País, nos 
encontramos una repartición más equitativa de la mención de los países que configuran la región 
conocida como África Subsahariana en las diferentes secciones del periódico. No obstante, tal 
como ocurre con La Vanguardia, la sección de ‘Internacional’ acapara más de la mitad de las 
piezas informativas publicadas en el periódico, con un porcentaje del 53%.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Ver Anexo 3. 
21 Ver Anexo 4. 
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No obstante, a diferencia de La Vanguardia, El País cuenta con más apariciones de las piezas 
analizadas en la Portada del periódico, priorizando los hechos noticiosos sobre la región, con 
una mayor aparición al inicio del periódico, en un 12%.  
A ello le sigue la sección de ‘Deportes’, la cual obtiene un 10% de las publicaciones analizadas, 
así como la sección de ‘Economía’, que acapara el 6% de las piezas informativas, y ‘Opinión’, 
que obtiene un porcentaje del 6%, cinco puntos más que en el caso de La Vanguardia. 
Asimismo, el resto de secciones obtienen un porcentaje minoritario: ‘Gente’, con un 3%, 
‘Política’, con un 2%, y ‘Cultura’ y ‘Sociedad’ con tan solo el 2% de las publicaciones 
restantes, unos resultados similares que el periódico La Vanguardia.  
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Día de publicación de las piezas informativas 
Al estudiar los días en que se publica la información analizada, se puede comprobar un 
equilibrio, en el caso de La Vanguardia, entre los siete días de la semana. De este modo, tal 
como se puede comprobar en el Gráfico 5, es algo que hace pensar que la información se reparte 
de manera arbitraria según los factores de noticiabilidad de la semana, o de los sucesos 
ocurridos en el continente y a sus habitantes. Así, un 27% de la información se ha publicado, 
durante el periodo de tiempo analizado, el domingo, siguiéndole, con un porcentaje del 16% los 
viernes.  
En este sentido, con un número de apariciones muy similar, van detrás los jueves (15%), los 
lunes (12%), los martes (11%), los miércoles (10%) y los sábados (9%).  
 
En el caso del periódico El País, los resultados obtenidos se asemejan a los mencionados en La 
Vanguardia. De esta manera, tal como se puede observar en el Gráfico 6, el domingo es el día 
que más apariciones obtiene el objeto de estudio con un porcentaje del 28%, debido, en gran 
parte, a publicaciones especiales en dosieres como El País Semanal. El lunes sería el día con 
más apariciones, en segundo lugar, con un porcentaje del 21%, seguido del sábado, con un 18%. 
El resto de los días analizados siguen los resultados mencionados con un porcentaje bastante 
similar; el jueves con un 10%, el viernes con un 8%, seguido por el miércoles y el martes con un 
7%.  
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De esta manera, podemos comprobar que, aunque los resultados son muy similares en ambos 
periódicos, en el caso del El País se ve una clara preferencia por las publicaciones aparecidas en 
domingo por los motivos mencionados.  
No obstante, ambos periódicos demuestran que su orden de aparición respeta el factor de 
noticiabilidad, ya que la mayoría de informaciones hablan de hechos acontecidos en el mismo 
día, o en el día anterior, un factor que resulta, en este caso, imprevisible.  
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Espacio por caracteres de las piezas informativas 
Examinar cuántos caracteres ocupan las piezas informativas analizadas ofrece una dimensión 
importante en el momento de estudiar la imagen que se obtiene del continente.  
En este caso, el artículo más breve, es decir, con menos caracteres, es de 14 caracteres, mientras 
que el artículo más largo publicado es de 2875, en el caso de La Vanguardia. En este sentido, la 
media que se le dedica, medida en caracteres, a la región subsahariana del continente africano es 
de 677 caracteres.  
De este modo, tal como podemos observar en el Gráfico 7, las publicaciones analizadas con 
mayor porcentaje son aquellas que tienen más de 1000 caracteres, con un 39% de los casos. A 
ello le sigue los artículos que obtienen entre 501 y 1000 caracteres, mientras que las noticias 
cortas obtienen un porcentaje mucho menor. Asimismo, aquellas publicaciones con menos de 
100 caracteres obtienen el 10%, mientras que las que tienen entre 201 y 500 caracteres abarcan 
un porcentaje del 11%; dejando aquellas que están entre los 101 y los 200 caracteres con el 
número de publicaciones menor. 
Ello indica que, cuando la región analizada aparece en los periódicos que son objeto de estudio 
en el presente análisis, ésta aparece con un número de caracteres amplio que deja espacio para 
contextualizar, analizar y dejar paso a la veracidad de los hechos, no relevando la información al 
titular rápido y conciso.  
 
Algo similar ocurre con la información analizada en el periódico El País. En su caso, la noticia 
con menos caracteres que aparece durante el periodo analizado es de 11 caracteres, mientras la 
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que obtiene el número mayor es de 3012. En este sentido, la media de caracteres dedicados al 
continente africano es de 814.  
Asimismo, tal como se puede observar en el Gráfico 8, aquellas publicaciones con más de 1000 
caracteres son las que obtienen el mayor porcentaje, con un 44%. A ello les siguen aquellas 
informaciones que ocupan entre 501 caracteres y 1000, con un 34%, mientras que las que tienen 
entre 251 y 500 caracteres obtienen un porcentaje del 17%. 
En este sentido, a diferencia del periódico La Vanguardia, aquellas noticias presentadas con 
menos de 100 caracteres, así como las que tienen entre 101 y 250, obtienen un porcentaje 
mínimo (3% y 2%, en orden de mención).  
De esta manera, en el caso de El País, cuando la región analizada aparece como hecho 
noticioso, ésta obtiene un espacio amplio en papel, lo cual permite obtener una información 
mejorada, detallada, sobretodo mediante la presentación de reportajes largos, en muchas 
ocasiones dedicados a la contextualización del fenómeno del terrorismo, tal como veremos más 
adelante.  
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Territorio y gente 
Cuando analizamos el territorio que aparece en las piezas informativas analizadas en el 
periódico La Vanguardia, se puede observar, tal como aparece en el Gráfico 8, que la gran 
mayoría de ellas se dan cediendo a los africanos en áfrica el foco noticioso. Así, el 79% de la 
información hace referencia a los habitantes del continente en sus propios países. No obstante, 
un porcentaje del 18% refleja aquellas noticias en las que los habitantes de África Subsahariana 
aparecen fuera de ella.  
En este sentido, cobra importancia el movimiento migratorio de aquellos refugiados buscando 
asilo en territorio europeo, iniciado a mediados de 2014. Así, con titulares como “La crisis de 
asilo desborda a la UE”, encontramos un número de noticias abundante en el que se trata la 
procedencia del flujo de población emigrado a Europa y víctima del cierre de frontera de los 
países europeos receptores. De esta manera, también las víctimas de los peligros del Mar 
Mediterráneo, a los que deben afrontarse a causa del cruce desde el continente Africano hasta 
tierras europeas también tiene cabida.   
Finalmente, tan solo un 3% de la información trata específicamente del continente. En este 
sentido, la poca información que tiene cabida en esta categoría hace referencia a paisajes 
naturales, noticias centradas en historia o arqueología, tal como veremos más adelante, así como 
referencias al continente por parte de personajes públicos occidentales. En esta última mención 
tienen cabida noticias como la que se publicaba el martes 13 de enero de 2015, con titulares 
como “Francisco pide una respuesta unánime y legal ante el terrorismo”, donde el Papa de 
Roma ofrecía un discurso de ayuda al continente en general.  
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Dichos datos se contrastan con la información publicada en el periódico El País, donde un poco 
más de la mitad, con un porcentaje del 57%, aparecen los habitantes de África en el continente. 
No obstante, a diferencia de La Vanguardia, El País obtiene un porcentaje mayor, tanto en las 
informaciones sobre africanos fuera de África, como en la aparición del subcontinente sin 
mencionar a sus habitantes.  
Dichos datos se deben a que la cobertura de la llegada de refugiados a Europa se acentúa en el 
caso del segundo periódico analizado, prestando a su vez mayor atención al discurso 
internacional mencionando el continente sin presentar como hecho noticioso a sus habitantes.  
Así, abundan noticias como la publicada el martes 16 de junio, donde, bajo el titular “África 
desoye al Tribunal de La Haya”, presentan a un continente homogéneo, sin ir más allá para 
profundizar en la situación concreta de cada país. En este porcentaje de piezas publicadas, 
también se da, tal como veremos en el siguiente apartado, un tratamiento del terrorismo 
generalizador en todo el continente, con noticias como la publicada el domingo 12 de abril cuyo 
titular mostraba el avance del terrorismo en el continente con una mirada homogénea: “Una 
yihad con el sello de África.” 
No obstante, los últimos hechos mencionados también se deben a la incidencia que el periódico 
dando importancia a los parajes, recursos naturales y patrimonios universales que acoge el 
continente en la región analizada. De esta manera, también se ha podido demostrar que en este 
apartado entran noticias como la publicada el viernes 18 de setiembre en el suplemento El País 
Semanal (ver Anexo 6), bajo el título “El Nilo en su fase azul”, donde el periodista Rafael Pola 
hace un recorrido por las paradas del río más grande del continente. 
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Asimismo, los países que más aparecen en las piezas analizadas en el periódico La 
Vanguardia22 son Kenia (23), Eritrea (19), República Centroafricana (18), Sudáfrica (15), 
Nigeria (13), República Democrática del Congo (10), Sudán del Sur (10), Somalia (10), Sierra 
Leona (10), Guinea (10) y Chad (8).  
De esta manera, al tener a Xavier Aldekoa como corresponsal cubriendo las actos del grupo 
terrorista Boko Haram o Al Shabaab, países como Nigeria o Chad aparecen con gran mayoría, 
tal como veremos en el próximo apartado. 
De este modo, también Aldekoa realiza un viaje para cubrir específicamente la crisis del ébola. 
Así, la mayoría de las apariciones de ciertos países aparecen gracias a las vivencias del 
periodista con los supervivientes de la epidemia en Sierra Leona o en Eritrea.  
El resto de países obtienen una aparición casi anecdótica, mediante la mención indirecta del país 
en relación a distintas problemáticas compartidas por otras regiones. De esta manera, vemos 
como La Vanguardia publicaba la única mención a Suazilandia un domingo 30 de agosto bajo 
el título “mueren en un accidente 65 chicas que iban a un baile anual ante el rey Mswati III”23. 
Mientras que el jueves 5 de febrero de 2015 hacía la única mención de Yibuti en una noticia 
sobre la prohibición de la ablación en Catalunya. En este caso, Yibuti aparecía tan solo 
mediante una mención junto a otros países, sin ningún tipo de contextualización sobre el país. 
No obstante, países como Lesoto carecen de información, al no aparecer en ninguna de las 
piezas analizadas. 
En el caso de los países que más aparecen en las piezas analizadas del periódico El País, Malí 
(27), Nigeria (21), Chad (20), Kenia (16), República Centroafricana (13), Camerún (13), 
Somalia (13), Ruanda (12), Burquina Faso (9) y Guinea Ecuatorial (8) son los que más veces 
aparecen como protagonistas del hecho noticioso. En este caso, el periódico cuenta con un 
corresponsal en Mali (Javier Naranjo) que ha podido ofrecer un seguimiento de los ataques 
terroristas sufridos en la capital del país, así como el final de la pandemia del ébola en países 
como Camerún, Guinea Ecuatorial y República Centroafricana. Asimismo, también se la ha 
dado importancia al enjuiciamiento del exdictador de Chad, así como al recuerdo del genocidio 
ruandés.  
Por otro lado, países como Benín (5), Angola (4), Tanzania (2) o Gabon (2) aparecen en muy 
pocas ocasiones, ofreciendo una visión totalmente parcial de la realidad de dichos países. 
Mientras que otras regiones como Malaoui, Suazilandia o Zambia no han aparecido en ningún 
momento en las piezas informativas estudiadas durante la limitación temporal del trabajo 
presente. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Ver Anexo 1. 
23 Ver Anexo 7. 
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Temática 
Tal como se puede apreciar en el Gráfico 10, la temática que más abunda en el tratamiento de la 
información sobre África Subsahariana recae en noticas sobre crisis, con un porcentaje del 69%, 
en el caso del periódico La Vanguardia. Terrorismo, guerra, enfermedad, pobreza, falta de 
recursos e inmigración son los temas que más abundan en las noticias analizadas durante el año 
2015. En este sentido, las noticias que nada tienen que ver con crisis ocupan menos de la mitad 
de la información que se publica sobre el subcontinente. Dejando la mayoría de las piezas 
informativas, tal como hemos visto anteriormente, a secciones de internacional o tendencias, los 
desastres de la inmigración, así como los atentados terroristas o las ejecuciones de personas, y la 
pandemia del Ébola tienen más peso que los enjuiciamientos que durante el año 2015 se 
empezaron a realizar a antiguos dictadores de países como Burkina Faso, o Chad.  
Asimismo, tan solo el 16% de las informaciones publicadas en el periódico se centran en 
noticias sobre desarrollo, donde la tecnología y el vencimiento de la pandemia del Ébola 
obtienen el mayor porcentaje con un total de 25 piezas informativas asignadas en esta categoría. 
Un número bastante similar al porcentaje de noticias sobre Interés Humano, donde la 
importancia en España por el deporte, en concreto el futbol, hace que la Copa de África obtenga 
una cobertura especial, así como los trofeos africanos.  
De esta manera, un total de 24 noticias han sido asignadas a la categoría de Interés Humano, 
donde también cabe mencionar que han tenido peso los reportajes sobre historia, arqueología o 
turismo en distintos suplementos semanales, tal como hemos podido ver en apartados anteriores.  
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En el caso de El País, los resultados son semejantes a los de La Vanguardia. Tal como vemos 
en el gráfico 11, la vulneración de derechos humanos, el terrorismo, los accidentes en el cruce 
del mediterránea por parte de los habitantes víctimas de la inmigración forzada, así como la 
pobreza y la enfermedad, suman un porcentaje del 62% del total de piezas informativas 
analizadas. En este sentido, el final de la pandemia del Ébola, a diferencia del periódico La 
Vanguardia, se ha enfocado de manera negativa, poniendo más el foco en las víctimas, que en 
los supervivientes; hecho que ha influenciado en el resultado estadístico final24.   
Por otro lado,  las 31 noticias han sido consideradas que hablaban sobre temáticas relacionadas 
con el Desarrollo del continente, siendo éstas el 20% del total de las noticias estudiadas. En este 
sentido, el periódico El País eleva cuatro puntos los datos recogidos de La Vanguardia con 
noticias como la que se puede ver en el Anexo 10, donde se le da la voz a aquellas personas 
empoderadas socialmente, y que invierten en proyectos de ecología y economía sostenible.  
En el caso de las noticias sobre Interés Humano, tal como podemos ver también en La 
Vanguardia, éstas se sitúan en tercer puesto formando el 16% del total de las piezas analizadas 
durante el año 2015 en el periódico El País. En este sentido, tal como veremos en el siguiente 
apartado, el futbol y el atletismo cuentan con el protagonismo de muchas de las informaciones 
pertenecientes a esta categoría. A este hecho, cabe mencionar que el suplemente El País 
Semanal también cuenta con reportajes en profundidad sobre Viaje, donde el turismo y la 
historia se entremezclan, tal como se ha mencionado anteriormente.25 
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Noticias sobre crisis 
Tal como se puede apreciar en el Gráfico 12, y siguiendo la tipología metodológica mencionada 
en apartados anteriores, cuando analizamos la información sobre crisis en la que aparece el 
subcontinente africano objeto de estudio, podemos comprobar que más de la mitad de las piezas 
informativas analizadas durante 2015 están relacionadas con la violencia.  
En este sentido, se considera que entran en dicha tipología aquellas informaciones que hablan 
sobre terrorismo, víctimas de violencia humana, ya sea a causa de una guerra, como por ataques 
puntuales. Así, podemos comprobar como, por ejemplo, en el caso de Kenia y República 
Centroafricana (dos de los países que más aparecen en las informaciones analizadas26), las 
noticias que más presencia tienen son aquellas relacionadas con el terror yihadista (tal como 
mencionan los profesionales que firman los relatos).  
De esta manera, encontramos ejemplos de noticas como la titulada “El corazón del terror”, 
dedicada a analizar las posesiones territoriales de las bandas terroristas en el subcontinente 
africano, las cuales se encuentran, sobretodo, en Kenia. “El Estado Islámico apunta a África”, 
titulaba Xavier Aldekoa una pieza donde se analizaba la influencia terrorista en el sur del 
continente27. 
Por otro lado, en segundo lugar, con un porcentaje del 16%, encontramos aquellas 
informaciones relacionadas con la enfermedad. Esto, tal como se ha podido ir mencionado a lo 
largo del trabajo, se debe a la profunda crisis debida a la expansión de la pandemia del Ébola en 
todo el subcontinente que analizamos. De esta manera, podemos encontrar noticias como la que 
Aldekoa publicaba el domingo 22 de febrero bajo el titular “Los héroes del Ébola”, donde el 
periodista analiza los movimientos ciudadanos a los que los habitantes de países como 
República Centroafricana, Níger, o Sierra Leona, se han vista obligados a realizar por tal de 
vencer la pandemia.  
No obstante, por otro lado, también tienen relevancia aquellas informaciones donde los países 
que conforman el subcontinente aparecen en el discurso del Papa Francisco, el cual, durante el 
año 2015, se centró en la región que analiza el informe presente, debido, en gran parte, a la 
cantidad de víctimas que el virus se cobró. En este caso, puede notarse la capacidad de 
inmediatez del periódico, así como la asiduidad con la que el medio publica sobre la temática al 
saber que tiene un corresponsal sobre el terreno, cubriendo específicamente las consecuencias 
de la pandemia, tal como se ha mencionado anteriormente. 
En tercer lugar, el periódico La Vanguardia centra su atención en aquellas noticias sobre 
vulneración de derechos humanos, con un porcentaje del 15% de las informaciones aparecidas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Ver Anexo 1. 
27 Ver Anexo 11. 
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durante el periodo del análisis. En este sentido, gran parte de las noticias que entran dentro de 
esta categoría, hacen referencia, sobretodo, a aquellos hechos en los que los habitantes del 
continente son víctimas directas de faltas de libertades, o derechos básicos. Así, encontramos 
ejemplos de noticias como la que Celeste López titulaba como “Impasibles”. Un artículo donde 
se explica la vulneración de derechos humanos a los que se ven sometidas las mujeres que se 
encuentran en un contexto bélico en África. 
Por otro lado, cabe mencionar que gran parte de las noticias publicadas en la categoría 
mencionada, corresponden también a la crisis migratoria que el subcontinente sufre desde hace 
algunos años, en su intento por llegar a Europa por el Mar Mediterráneo.  
Asimismo, cuando se habla de vulneración de derechos humanos, no tan solo hace referencia a 
aquellos que se dan en continente africano, sino también a aquellos a los que se ven sometidos 
los habitantes de África Subsahariana al llegar a territorio europeo, con noticias como la que 
Eusebio Val publicaba el viernes 20 de febrero para hablar de las “pateras con billete de 
segunda”28. En este reportaje, el periodista hace un análisis en profundidad sobre cómo los 
habitantes del África Subsahariana llegan a Libia para embarcarse, desde ahí, hacia tierras 
europeas, donde las mafias que trafican con los propios inmigrantes adjudican precio a los 
viajes según la nacionalidad del solicitante. 
Finalmente, ‘protestas’ de movimientos sociales, ‘corrupción’ y ‘hambre’ son los temas 
minoritarios en el apartado de noticias sobre crisis, con un 5%, 4% y un 6% (según orden de 
aparición), tal como se aprecia en el Gráfico 12.  
Así, encontramos noticias como la que el periódico publica el sábado 25 de julio sobre los 
disturbios ocasionados en la capital de Burundi en un contexto de elecciones, o la publicada el 
miércoles 22 de julio sobre la corrupción que envuelve el negocio de la guerra en estados como 
Sudán, Sudán del Sur, Somalia, República Centroafricana y República Democrática de Congo29. 
Mientras que el viernes 30 de enero, Rosa M. Bosch publicaba una noticia en la que UNICEF 
alarmaba sobre las necesidades que el continente africano debía afrontar respecto a la necesidad 
de derechos básicos como el agua y la comida. Algo bastante común en esta tipología de 
noticias, en las que las entidades del mundo de la cooperación son el sujeto principal de las 
problemáticas de los habitantes de África Subsahariana. 
Por otro lado, en el 2% restante de las piezas informativas que en el gráfico 12 aparecen como 
“otros”, tienen cabida aquellas en las que el continente es receptor de críticas y problemáticas 
genéricas en boca de personajes con influencia mediática, como el Papa Francisco, o el 
presidente de Estados Unidos, Barack Obama, entre otros. Como ejemplo de este hecho, 
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encontramos la noticia publicada el jueves 26 de noviembre de 2015, en la que Xavier Aldekoa 
explica que el Papa de Roma advierte que no tiene miedo ante cualquier amenaza que pueda 
tener en su futuro viaje a África Subsahariana, más allá “de los mosquitos.” 
	  
	  
Por otro lado, en el caso del periódico El País, los resultados son bastante similares que los de 
La Vanguardia. De hecho, en el caso de las noticias que tratan sobre violencia, ambos 
periódicos comparten el mismo porcentaje, tal como se puede observar en el Gráfico 13: el 52% 
de las piezas informativas analizadas tratan sobre episodios violentos que tienen como 
receptores los habitantes de los países objeto de estudio.  
En este sentido, se puede notar una gran incidencia en el seguimiento de los avances de grupos 
armados, sobre todo en uno de los países con más apariciones durante el periodo analizado en el 
periódico: Nigeria30. Boko Haram obtiene el principal protagonismo de las piezas analizadas en 
noticias como la que Javier Naranjo firmaba el domingo 3 de mayo de 2015 bajo el título “Boko 
Haram degolló a mi padre enfrente de mí”, la publicada en el mes de junio sobre el control del 
lago Chad por parte del grupo terrorista mencionado.31 
En segundo lugar, a diferencia de lo observado en La Vanguardia, la segunda topología de crisis 
en la que se categorizan más piezas informativas analizadas en El País, es la de ‘vulneración de 
derechos humanos’. En este sentido, el periódico publicaba, de la mano de José Naranjo, el 
domingo 30 de agosto de 2015, un reportaje en profundidad sobre la vulneración de derechos 
humanos que se dan en aquellos países como República Centroafricana, en un contexto de 
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violencia e injusticia32. Por otro lado, también tiene cierta incidencia la mención de los grupos 
fuera de privilegio en países con tendencia autocrática como Nigeria.33 
El 13% de las informaciones analizadas en dicho periódico aparecen en la categoría de ‘otros’, 
donde tienen cabida en el discurso de las políticas europeas en un momento tenso de 
negociación entre Europa y Turquía ante la crisis de los refugiados.  
En este sentido, los países mencionados han aparecido en función de la nacionalidad 
mencionada de los solicitantes de asilo africanos en las fronteras europeas. Una temática, que en 
el caso de El País ha sido muy tratada y en la que el nombre de los países analizados tan solo se 
ha mencionado para hablar de manera superficial sobre los habitantes que huyen del continente. 
En este sentido, encontramos noticias como la publicada el sábado 18 de abril de 2015 bajo el 
título de Claudi Pérez “La llegada de inmigrantes irregulares se triplica en 2015”.  
El 9% de las noticias analizadas, por otro lado, vienen relacionadas con la corrupción. En este 
sentido, al igual que en el periódico La Vanguardia, cuando se habla de corrupción, en su 
mayoría de veces, se hace referencia a las actividades realizadas por los gobernantes de los 
países objeto de estudio. “Un dictador de Carnaval” es el titular de la noticia que El País 
publicaba para dar a conocer las excentricidades de uno de los autócratas que más tiempo lleva 
en el poder en África: Teodoro Obiang, gobernador de Guinea Ecuatorial34. Mientras que el 
jueves 6 de agosto de 2015, José Naranjo publicaba una pieza en la que contextualizaba el 
problema de la corrupción en la política africana, bajo el titular “revuelo en el club de los 
dictadores”. Así, el periodista analizaba el discurso de Obama en el que lanzaba un mensaje a 
los gobernantes africanos para abandonar y ceder el poder35, donde se hace hincapié en las 
entonces recientes elecciones burundesas.  
Referente a los temas relacionados con enfermedades, a diferencia de La Vanguardia, El País 
dedica tan solo el 7% de las piezas informativas sobre el continente. En este sentido, todas ellas 
hablan sobre la pandemia ya mencionada del Ébola, tal como se ha mencionado anteriormente, 
cuando las consecuencias son hechos noticiosos. Hecho diferenciador entre ambos periódicos, 
ya que El País no acaba de realizar un seguimiento fiel al avance de la enfermedad en concreto.  
Finalmente, protestas y hambre son las temáticas menos mencionadas en las piezas analizadas 
por el presente trabajo.  
En este sentido, tal como se puede apreciar en el Gráfico 13, en el que se puede observar cómo 
las dos tipologías metodológicas comparten el mismo porcentaje: el 2%.  
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35 Ver Anexo 21. 
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Noticias sobre ‘desarrollo’ 
Referente a todas aquellas piezas informativas publicadas en La Vanguardia hablan sobre temas 
relacionados con el desarrollo de los países del subcontinente, tal como se aprecia en el Gráfico 
14, existe cierto equilibro entre las 7 categorías aparentes.  
En primer lugar, observamos que un 29% de las informaciones dentro de la temática 
desarrollista hablan sobre economía. En este sentido, se han incorporado en esta categoría 
aquellas noticias que presentan la economía mediante el análisis de expertos, de igual manera 
que se ha acostumbra a hacer con cualquier otra región de los países del norte. De esta manera, 
cabe mencionar que La Vanguardia, de la mano de Xavier Aldekoa, el corresponsal en territorio 
africano del periódico, publica a lo largo del año distintos reportajes bajo la etiqueta de “África 
en positivo”. En ella podemos encontrar, dentro de las piezas informativas que hablan sobre 
economía, reportajes como el que firmaba el corresponsal el miércoles 2 de setiembre sobre una 
cooperativa de pescadores cuyo fundador, tras ser expulsado de España, inicia este proyecto con 
el objetivo de dar nuevas oportunidades a otros expatriados en Dakar36. Por otro lado, también 
es resaltable la tendencia a mostrar positivamente en noticias sobre economía en función de los 
beneficios que se pueden generar en Europa, o España37. 
En segundo lugar, encontramos que el 21% de las piezas publicadas durante 2015 hablan sobre 
justicia. En este sentido, encontramos un total de 7 publicaciones, entre las que resaltan aquellas 
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que se han dedicado a hacer el seguimiento del juicio contra el general ruandés Karenzi Karake, 
acusado por el genocidio que tuvo lugar en el país.38 
El tema de la salud tiene un porcentaje del 17% en la categoría de noticias que tratan sobre 
desarrollo en los países de África Subsahariana. Dicho porcentaje está relacionado al hecho de 
que 2015 fue el año que la pandemia del Ébola llegó a su fin, pudiéndose erradicar del todo en 
países como Sierra Leona, Guinea, Liberia o Nigeria. De esta manera, mientras que a principios 
de año, cuando se hablaba del Ébola se hacía referencia a temas sobre enfermedades, a finales 
de año encontramos que el término varía por el de salud. 
Las noticias que hablan sobre política ocupan el 13% de la información sobre desarrollo, donde 
se destacan países como Burkina Faso. De esta manera, encontramos noticias como la publicada 
el 24 de setiembre de 2015, bajo el titular “La diplomacia acaba con el golpe de estado de 
Burkina Faso”.39 
Las noticias que hablan sobre tecnología y ecología ocupan 4%, y el 8% de las informaciones de 
este apartado, donde se resaltan noticias que tratan sobre la revolución de los móviles en el 
continente, así como la biodiversidad del continente40. 
No obstante, en relación con los reportajes publicados bajo la etiqueta de África en positivo, se 
dan paso a las historias humanas que hablan de superación. En este sentido, todos ellos, escritos 
por Xavier Aldekoa, se han clasificado como ‘otros’, cuyo porcentaje en este apartado ocupa el 
8%.  
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En el caso de las informaciones que aparecen en el periódico El País, al igual que en La 
Vanguardia, aquellas que tratan sobre economía son las que más abundan con un porcentaje del 
32%. En este sentido, observamos informaciones en las que se analiza la economía de los 
países. Así, encontramos noticias como la de la superación económica de un país como Ruanda, 
publicada por Fernando Barciela el domingo 19 de abril41, en la sección sobre ‘economía 
global’. 
En segundo lugar, las informaciones sobre justicia ocupan el 23% de las piezas informativas 
analizadas, donde cobra importancia el enjuiciamiento de los acusados por el Tribunal de la 
Haya por el genocidio de Ruanda42. Seguido, de la misma manera que en La Vanguardia, por 
las noticias que tratan el tema de la salud. Un tema que, al igual que en el otro periódico, 
también, a finales de año, se acaba viendo un cambio de visión: de la enfermedad, a la salud. 
Las noticias que tratan sobre política, tal como se puede apreciar en el gráfico 15, obtienen el 
13% de la información del presente apartado. De esta manera, sobretodo en la sección de 
opinión, los profesionales del periódico tienden a reflexionar sobre la nueva política africana, la 
importancia que empieza a tener la sociedad civil en los procesos de cambio social. En este 
sentido, José Naranjo publicaba el sábado 17 de octubre una columna bajo el título “tolerancia 
cero africana a los golpes de estado”43, donde el periodista reflexiona sobre la cantidad de países 
del continente africano que han conseguido evitar los golpes de estado.  
El 7% de las informaciones publicadas pertenecen a la categoría de tecnología. Un porcentaje 
pequeño formado por noticias que resaltan los avances tecnológicos, así como la adaptación de 
la sociedad africana a las nuevas tecnologías. Desde la construcción del metro en la capital de 
Etiopía, hasta el nuevo método de pago de M-Pesa que “ha revolucionado el comercio” de 
Kenia44.  
Con un 3% encontramos noticias dedicadas a la ecología, o a la preservación del medio 
ambiente, donde la matanza del famoso león Cecil ha puesto sobre la mesa el debate de la 
protección del león africano. Un tema que ha podido salir en más de una noticia. Ejemplo de 
ello lo encontramos en la pieza informativa publicada el viernes 31 de julio, en la que José 
Naranjo hace una perspectiva sobre la especie felina45. 
Finalmente, cabe destacar el 6% de las noticias que entran en la categoría de otros. En ella 
podemos encontrar noticias que ofrecen una imagen de África más humana, y más desarrollada, 
sin tener cabida en la clasificación obtenida para la metodología presente. Así, encontramos 
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43 Ver Anexo 29. 
44 Ver Anexo 30. 
45 Ver Anexo 31. 
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noticias donde África puede dar ejemple de buenas praxis; tomando como ejemplo la noticia 
firmada por José Naranjo, donde explica cómo uno de los países con el PIB más bajo del mundo 
(Chad) es uno de los principales que acoge a mayor número de refugiados políticos.46 
	  
Noticias sobre ‘interés humano’ 
En el caso de aquella información que trata sobre temas de interés humano, tal como se puede 
apreciar en gráfico 16, encontramos, en el caso de La Vanguardia, encontramos que un 
porcentaje del 37% lo abarcan las piezas informativas que tratan sobre deportes. En este 
contexto, el futbol y el atletismo son los deportes que se llevan el protagonismo. Ejemplo de 
ello lo encontramos en noticias como la que el periódico publicaba el lunes 31 de agosto, en la 
que Carlos Martín explica como el keniano Kiprop ganaba el mundial de atletismo47 por primera 
vez, o la victoria en Pekín de David Rudisha.  
No obstante, la Copa de África, así como las ligas de futbol continentales africanas tienen un 
gran porcentaje de aparición, demostrando así el foco de importancia que dicho deporte cobra, 
tanto en África, como en Europa. De esta manera, encontramos noticias como la publicada el 5 
de febrero, en la que se explica cómo Costa de Marfil se clasifica como primer finalista para el 
trofeo mencionado.  
En segundo lugar, el 25% de la información sobre interés humano se centra en piezas 
informativas que hablan sobre ciencia e historia. En este sentido, durante el año 2015, distintos 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Ver Anexo 32. 
47 Ver Anexo 33. 
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descubrimientos han sido el foco de atención, aunque con un porcentaje bajo, del periódico en 
cuanto a información sobre el continente. El fósil humano más antiguo encontrado en Etiopía48, 
o las herramientas de piedra más antiguas del mundo se han descubierto en Kenia49.  
En tercer lugar, con un porcentaje del 21%, encontramos noticias sobre cultura. Tal como se ha 
mencionado en apartados anteriores, Xavier Aldekoa presenta una línea de reportajes bajo la 
etiqueta de África en positivo, donde el periodista aprovecha para tratar, desde un enfoque 
humano mediante las historias personales de los habitantes de distintos países africanos, 
distintos temas. Entre ellos, una de las temáticas que más se han podido observar ha sido con un 
enfoque cultural. Así, el profesional publicaba el 4 de setiembre de 2015 una pieza donde se 
daba a conocer el día a día de un músico, especializado en el violonchelo, donde se aprovecha 
para hablar sobre el estado de la cultura musical en Sudáfrica50.  
No obstante, por otro lado, también contramos noticias en las que, se presenta la cultura 
africana, pero mediante exposiciones realizadas en territorio español. De esta manera, se 
presenta una de las expiciones sobre el continente que más repercusión han podido tener durante 
el año 2015: Making Africa51. Dicha exposición cobra importancia en el marco en el que los 
artistas africanos de distintas disciplinar pretenden ofrecer una visión del continente distinta a la 
que se ha obtenido durante mucho tiempo. Tecnología, arte, imaginación y avance intenta 
romper con el imaginario que enfoca el continente en una región “violenta, atrasada y 
empobrecida”. 
En cuarto lugar, encontramos que un 13% de las noticias publicadas en la tipología de interés 
humano tratan sobre viajes (o turismo). En este sentido, la línea en la que se presenta el 
continente en este tipo de informaciones es la de la visión del África de la naturaleza y de los 
restos de las antiguas civilizaciones que aún se pueden visitar, ofreciendo al lector una mirada 
turística de la región52, ofreciendo alternativas turísticas por distintos países del continente, 
como Kenia, o aquellas regiones de la famosa sabana. 
Finalmente, con una minoría del 4%, se han podido clasificar aquellas pocas noticias que dan de 
África una visión occidental, mediante la mención del continente en función de experiencias 
vividas por profesionales europeos. En esta línea, el sábado 7 de noviembre el periódico 
publicaba la historia de Enric Sala, un explorador que trabaja para National Geographic, cuya 
biografía cobra importancia en los caminos recorridos en la “selva africana”. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 Ver Anexo 35. 
49 Ver Anexo 36.	  
50 Ver Anexo 37. 
51 Ver Anexo 38. 
52 Ver Anexo 4. 
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En el caso de la información publicada por El País, coincide con La Vanguardia el hecho de 
que el porcentaje más alto de noticias están relacionadas con los deportes, con un 40%, tal como 
se aprecia en el Gráfico 17. De esta manera, al igual que en el periódico anterior, el atletismo y 
el futbol y el rugby se llevan el protagonismo en esta tipología de información con noticias 
como la publicada sobre como los atletas kenianos “ponen a África en órbita” en el mundial de 
atletismo53, o la publicada el 30 de setiembre sobre como la selección de Namibia lo tiene 
complicado siempre para ganar54. No obstante, a diferencia de La Vanguardia, el país también 
presta atención a otros deportes en los que África resalta, como lo es la natación55 y el 
ciclismo56. 
En segundo lugar, ciencia e historia son las temáticas que más abundan en las piezas 
informativas analizadas durante el 2015 dentro de la sección de información sobre ‘interés 
humano’. En este contexto, con un 28% de las informaciones relacionadas con esta temática, 
encontramos noticias relacionadas, de igual manera que en el caso de La Vanguardia, 
informaciones relacionadas con descubrimientos, así como aquellas relacionadas con las 
ciencias medioambientales o la biología57. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53 Ver Anexo 39. 
54 Ver Anexo 40. 
55 Ver Anexo 41. 
56 Ver Anexo 43. 
57 Ver Anexo 44.	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En tercer lugar, con un porcentaje del 20%, encontramos aquellas noticias relacionadas con los 
viajes o el turismo. Una temática cuyo tratamiento se asemeja al adquirido por La Vanguardia, 
ya que se resalta la parte más exótica del continente58. 
Finalmente, con un porcentaje del 12%, las noticias relacionadas con la cultura pasan desde el 
tratamiento del consumo cultural en regiones empobrecidas del continente, con noticias como la 
que publicaba el periódico el viernes 30 de octubre de 201559, donde se explica el cine y en 
consumo audiovisual en Yemena, Chad; hasta el éxito individual de diseñadores como 
Alphadi60. 
No obstante, también cobra protagonismo la influencia de proyectos europeos encajados en 
temáticas culturales con el objetivo de colaborar en la educación para el desarrollo, como 
podemos encontrar en una pieza informativa publicada el viernes 3 de abril de 2015, en la que 
se explica un proyecto llevado a cabo por dos españoles que unen ciclismo y cine61. 
	  
	  
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 Ver Anexo 6. 
59 Ver Anexo 45. 
60 Ver Anexo 47. 
61 Ver Anexo 46.	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Capítulo 5 
CONCLUSIONES 
El estudio presente ha consistido en utilizar el sistema basada en el ‘análisis de contenido’ con 
el objetico de estudiar la cobertura que se hace sobre África Subsahariana, los países que la 
conforman, así los habitantes que habitan en dichas regiones, en aras de conocer el seguimiento 
que ello obtiene en la prensa generalista española. De esta manera, el trabajo se ha centrado en 
dos de los periódicos más leídos en territorio español: El País y La Vanguardia. 
En este sentido, bajo la metodología citada, el trabajo ha querido centrarse, sobretodo, en las 
temáticas que más se han tocada a la hora de enfocar el foco de noticiabilidad, y así poder 
conocer la amplitud de miradas con las que se observa el continente en España, teniendo en 
cuenta que, más allá de viajes esporádicos, o experiencias individuales, los habitantes del país 
conocen la región analizada con los ojos de la prensa.   
Limitaciones 
Antes de pasar a las conclusiones sobre el contenido analizado, cabe mencionar, siguiendo la 
metodología de Danker-Drake (2008), que el análisis de contenido tiene distintas limitaciones a 
la hora de sacar ciertas conclusiones.  
En primer lugar, es importante resaltar que los resultados obtenidos en el estudio presente no 
pueden ser generalizados a otras publicaciones, ni periódicos, por mucho que se les parezca en 
su línea editorial. Mientras que tampoco se puede generalizar a otros periodos ni limitaciones 
temporales distintas a las del año 2015. En este sentido, es importante mencionar que los 
resultados de este estudio se limitan a definir los contenidos de tan solo estos dos periódicos, y 
durante el periodo de tiempo marcado.  
Además, tal como cita Danker-Drake (2008), el análisis de contenido tiene también otras 
limitaciones, ya que no tiene la capacidad para determinar una causa-efecto, en relación a los 
resultados obtenidos. No pretende conocer el porqué de los resultados.  
No obstante, dicha metodología puede analizar los hechos, siendo este un primer paso necesario 
para comprender qué percepción se obtiene de la región de África Subsahariana en los lectores 
receptores de la información aquí estudiada.  
Conclusiones sobre los contenidos 
Tras analizar la autoría de las piezas informativas que han tratado sobre África Subsahariana 
podemos observar el hecho positivo de que el 86% de las informaciones de La Vanguardia 
provienen de periodistas enviados especiales, corresponsales o bien de redacción, mientras que 
en el periódico El País, el porcentaje es del 85%. Así, la gran mayoría de las piezas informativas 
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vienen firmadas por personas que han podido verificar, de la mano de más de 20 periodistas, en 
ambos periódicos, toda la información publicada sobre el subcontinente. De esta manera, 
también se cuenta con una mirada amplia al contar con muchas profesionales que pueden 
ofrecer sus puntos de vista y su imaginario a la hora de presentar la información. No obstante, 
juega como hecho negativo, en ambos periódicos, los pocos recursos invertidos a modo de 
corresponsalías. Xavier Aldekoa (para La Vanguardia) y José Naranjo (para El País), son los 
dos corresponsales con más protagonismo, relevando el resto de información a enviados 
especiales o periodistas en plantilla que no cuentan con la experiencia y el análisis que puede 
ofrecer un profesional que cuente con tiempo y experiencia mediante la estancia larga en los 
países en los que debe cubrir. Ello hace que los periodistas que realmente pueden analizar la 
información contando con largas estancias en el continente sean pocos, empobreciendo la 
mirada que se acaba trasladando al imaginario colectivo del lector.  
Cuando observamos los resultados referente a la sección en la que se publican las piezas 
informativas sobre África Subsahariana, en ambos periódicos notamos una clara tendencia a 
incorporarlas dentro de la sección de Internacional: compartiendo ambos periódicos el 
porcentaje del 53% de las noticias. Este hecho hace que el lector encasille los actos que suceden 
en el subcontinente con hechos lejanos, que nada tienen que ver con lo que ocurre en lugares 
más cercanos. Así, tal como afirmaba la periodista catalana Mónica Tarribas62, “cuando 
aislamos la información en la sección de internacional, y la ponemos en competición con otras 
secciones, entonces siempre imperará el criterio de la proximidad”. 
Por otro lado, en relación con el territorio en el que se desarrollan las noticias analizadas, 
observamos que hay países que aparecen más, y otros que aparecen menos. Kenia, Sudáfrica, 
Somalia, Nigeria o Chad son aquellos que más se acostumbran a mencionar, mientras que 
existen países que ni siquiera, durante un año, se han llegado a nombrar, como es el caso de 
Lesoto. Ello hace que, en el imaginario colectivo, borremos del mapa parte de los países que 
conforman la región, relacionando gran parte de lo que ocurre en distintos estados a un conjunto 
de países. En este contexto, también se ha podido observar cómo en gran parte de las 
informaciones se acostumbra a mencionar, directamente, a África como a un conjunto, sin 
profundizar en la diversidad cultural, política y económica de cada país y sus habitantes.  
No obstante, también cabe mencionar que la crisis de los refugiados en su llegada a Europa 
ocupa gran parte de la información analizada. En este caso, observamos que en el caso de La 
Vanguardia, un 18% de las noticias hablan sobre africanos fuera de África, un porcentaje que 
sube al 24% cuando se trata de El País.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62 Entrevista de Montse Santolino a Caddy Adzuba y a Mónica Tarribas en la entrega de premios 
Devreporter. 
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Así, mientras que en el estudio sobre los días de la semana de la publicación de las noticias se 
ha podido comprobar, a priori, que no hay establecido un orden directo, dejando paso a la 
periodicidad basada en los hechos ocurridos, notamos un hecho relevante en los caracteres que 
ocupan las informaciones analizadas. De esta manera, vemos que la mayor parte de las noticias 
publicadas durante el periodo analizado contienen entre 500 y más de mil caracteres. Así, 
podemos comprobar que la información que se publica cuenta con el espacio suficiente, en su 
mayoría de veces, para analizar y dar luz a las problemáticas tratadas. No obstante, ¿de qué se 
habla? 
Entramos, entonces, en la cuestión en la que se ha deseado incidir más: las temáticas que se 
tratan cuando se nombra África Subsahariana. Así, podemos comprobar que más de la mitad de 
las noticias que se han analizado en este periodo de tiempo, tanto en el periódico El País, como 
en el periódico La Vanguardia, hablan sobre crisis. En este caso, el porcentaje en La 
Vanguardia es del 69%, mientras que en El País es del 62%. De esta manera, las noticias sobre 
violencia son las más comunes dentro de este apartado, donde las informaciones sobre 
terrorismo y guerra llenan más de la mitad de las publicaciones. Este hecho tiene una influencia 
directa al relacionar, tal como se ha mencionado en la introducción del estudio, con un 
continente violento.  
Por otro lado, también la corrupción política, los golpes de estado y la enfermedad forman parte 
de otro de los grandes pilares informativos en el tratamiento de las regiones analizadas. La crisis 
de la pandemia del Ébola, el sida, y falta de recursos, así como la vulneración de derechos 
humanos consiguen un porcentaje también elevado en el apartado de noticias que hablan sobre 
crisis. Así, el lector llega a crearse una imagen del subcontinente atada a la mala gestión policía, 
unida al empobrecimiento estructural en los países que más aparecen, sin llegar a conocer la 
amplia diversidad de realidades que se dan en las poblaciones de los más de 40 estados 
analizados.  
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Anexo 1 
Países que aparecen en las piezas informativas publicadas en el periódico La Vanguardia (año 
2015) / Fuente propia 
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Anexo 2 
Países que aparecen en las piezas informativas publicadas en el periódico El País (año 2015) 
 / Fuente propia 
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Anexo 3 
Noticia publicada en el periódico La Vanguardia, el domingo 24 de mayo de 2015 
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Anexo 4 
Noticia publicada en el suplemento ‘Viajar’ del periódico La Vanguardia, el viernes 27 de 
febrero de 2015 
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Anexo 5 
Noticia publicada en el periódico La Vanguardia, el miércoles 17 de junio de 2015 
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Anexo 6 
Noticia publicada en el periódico El País, el viernes 28 de setiembre de 2015 
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Anexo 7 
Noticia publicada en el periódico La Vanguardia, el domingo 30 de agosto de 2015 
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Anexo 8 
Noticia publicada en el periódico El País, el viernes 27 de marzo de 2015 
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Anexo 9 
Noticia publicada en el periódico El País, el viernes 30 de mayo de 2015 
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Anexo 10 
Noticia publicada en el periódico El País, el sábado 7 de marzo de 2015 
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Anexo 11 
Noticia publicada en el periódico La Vanguardia, el lunes 6 de julio de 2015 
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Anexo 12 
Noticia publicada en el periódico La Vanguardia, el domingo 23de febrero de 2015 
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Anexo 13 
Noticia publicada en el periódico La Vanguardia, el viernes 20 de febrero de 2015 
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Anexo 14 
Noticia publicada en el periódico La Vanguardia, el sábado 25 de julio de 2015  
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Anexo 15 
Noticia publicada en el periódico La Vanguardia, el miércoles 22 de julio de 2015  
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Anexo 16 
Noticia publicada en el periódico La Vanguardia, el viernes 30 de enero de 2015  
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Anexo 17 
Noticia publicada en el periódico El País, el lunes 6 de junio de 2015  
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Anexo 18 
Noticia publicada en el periódico El País, el domingo 30 de agosto de 2015   
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Anexo 19 
Noticia publicada en el periódico El País, el domingo 30 de agosto de 2015 
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Anexo 20 
Noticia publicada en el periódico El País, el sábado 18 de abril de 2015  
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Anexo 21 
Noticia publicada en el periódico El País, el jueves 6 de agosto de 2015  
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Anexo 22 
Noticia publicada en el periódico La Vanguardia, el miércoles 2 de setiembre de 2015  
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Anexo 23 
Noticia publicada en el periódico La Vanguardia, el jueves 24 de setiembre de 2015  
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Anexo 24 
Noticia publicada en el periódico La Vanguardia, el jueves 29 de octubre de 2015  
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Anexo 25 
Noticia publicada en el periódico La Vanguardia, el miércoles 24 de junio de 2015  
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Anexo 26 
Noticia publicada en el periódico La Vanguardia, el martes 2 de noviembre de 2015  
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Anexo 27 
Noticia publicada en el periódico El País, el domingo 19 de abril de 2015  
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Anexo 28 
Noticia publicada en el periódico El País, el domingo 27 de diciembre de 2015  
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Anexo 29 
Noticia publicada en el periódico El País, el sábado 17 de octubre de 2015  
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Anexo 30 
Noticia publicada en el periódico El País, el 25 de marzo de 2015  
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Anexo 31 
Noticia publicada en el periódico El País, viernes 31 de julio de 2015  
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Anexo 32 
Noticia publicada en el periódico El País, domingo 27 de diciembre de 2015 
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Anexo 33 
Noticia publicada en el periódico La Vanguardia, lunes 31 de agosto de 2015 
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Anexo 34 
Noticia publicada en el periódico La Vanguardia, jueves 5 de febrero de 2015 
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Anexo 35 
Noticia publicada en el periódico La Vanguardia, jueves 5 de marzo de 2015 
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Anexo 36 
Noticia publicada en el periódico La Vanguardia, jueves 21 de mayo de 2015 
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Anexo 37 
Noticia publicada en el periódico La Vanguardia, viernes 4 de setiembre de 2015 
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Anexo 38 
Noticia publicada en el periódico La Vanguardia, domingo 1 de noviembre de 2015 
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Anexo 39 
Noticia publicada en el periódico El País, jueves 27 de agosto de 2015 
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Anexo 40 
Noticia publicada en el periódico El País, miércoles 30 de setiembre de 2015 
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Anexo 41 
Noticia publicada en el periódico El País, domingo 9 de agosto de 2015 
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Anexo 42 
Noticia publicada en el periódico El País, lunes 19 de enero de 2015 
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Anexo 43 
Noticia publicada en el periódico El País, miércoles 14 de octubre de 2015 
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Anexo 44 
Noticia publicada en el periódico El País, en el suplemento El País Semanal 
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Anexo 45 
Noticia publicada en el periódico El País, viernes 30 de octubre de 2015 
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Anexo 46 
Noticia publicada en el periódico El País, viernes 3 de abril de 2015 
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Anexo 47 
Noticia publicada en el periódico El País, miércoles 25 de noviembre de 2015 
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Anexo 48 
Análisis cuantitativo de las noticias sobre África Subsahariana en La Vanguardia y El País en 
función de la temática de las piezas informativas 
 
 
 
 
 
Periódico El País 
Crisis Desarrollo Interés Humano Otros 
84 31 25 7 
 
Periódico La Vanguardia 
Crisis Desarrollo Interés Humano Otros 
107 21 24 x 
 
 
 
